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La FmhSlUi-
ffftbriaii á9 mofiiteoí hiar6nH«oi y t»íoa*» «tiWeUl, premi^ap eoa medall» «« ««* 8»^ ?» »
«li»otí8loBU?-3 3 »B» ftma»a» •» 18 81.-^1 *  n»yo» «xpoítoetón.
Dtpótíio út cttntnto y calés hidráulicas dé las moarés Marc<u
JOSE H IO S I^  ESPIÚWIMI . , ,
n i I, ■" I ■ • f  H IB IO , I
• ■ « - ■  gnánaolBi y moBWeo íonuutio. ZóésloB fls íoliovo toa
fÁlaméda de Safios 
junio al Banco de-Ê 0 ítí ^
fiifi dififiasaa dfi Eos deaiá p r  •« claridad, fi{m y pr^entaclón de loé 
euadsf» al taaettO JuRiii^. El local más cómodo y fresco.
Seecióft eeNtiniM de CINCO y ÍÁÉD ik  d a la  tarde a DOCE y  MEDIA de 3a ooché 
Hoy maravilloso p rog ra i¿ .;^E x ito  eMupekdó 4 » ia  m li |a f£ ^  en tres
par t 8ade’i a C a i a : P a t y „ . . :
SALON NOVEDADES
Fuxefóa p aft hoy 26 de Julio.
Bcccioaea a k s 9 y li2 y 10 y 3i4
L a prensa gpripsxófi^  q^O se
k^ ia id o -d W Iefo ii 
alomado - elle
o  poiriR p i ^ ^ d a d ,  
uxA eemo pretexio la 
Meve ley,. psr,a ceder sS: «»;»«
palla germaaiaaáíe y  éa^ sas  aia- 
_gro84roj$aÍ^:piims,aliadb^^^ ' 
Pero ao «s, ea realidad, el temor a la 
lo qae cóatieee, i$il partoy los dio- 
|qs de ene préassr es que está Tiendo 
I r  la da perder y qiedeiío k se  pifepa- 
■jj.piim|dorpooíí, a poce, para adoptar aotl- 
7  ocnpas poaloionea, a medida 
.|f%psse vaya viendo m^v próximo el sa- 
v gmro tollicfo de les aliados.
Coa esto va octxrrir oOmo siempre y  
V como es todo, anas do aa tra ta  de rae- 
d ir loores y  plaitoBÍa al éxito: cnssdo 
ios pueblos aliados gtxen Ja guerra so  
; VA a haber aqsi a l  nfl. germaaóEle; los 
s iá s  conocidos como recaloltr&ntas psr- 
' •lidarks de leS: imperios centrales, v«a a
;,):ssiiaUar lorgo más «aonílgos do y 
m ás »li»dófi¿o» qo« íoS qn» 6\wmpt£ 
hornos simpatÍ2 ŝcio con ios psbies da m 
Nótente y hemos ddendido en cftnss, 
Cfudao'enos de eses enye boca ha 
sido d u re n ^  enatco Eñas peor que la de 
tin siooepión para F renda , Isgleterra, 
Ita lia  y  loafistados Uaidos, se ven a 
(broear, eome pex enselmoi en los más 
lervieaitwi admiradores de esas sacio- 
neSk
Ye se osláa viendo marcados los sfn^ 
^ts'inat d i  iVoluiiós, -ne sólo en algunos 
sino también en mnohas 
piÍNiODai. ^
|E l  VOrgM psicolegia de algn-
A tts^ ite i!  Para ellas no bey más cazón 
ni mée ideal qae el .4xito. Su  lome es 
el aeatwniaUflíaii y gro ieco .do  «iTíva 
qiden venst I» Greyeroo oa un  ̂ prinei- 
p li  qno an esta gm tttR  veaosm n los 
alemanes# 7  sin ooikidei^fiaáii qno eso 
h | ^ o  inafioidel, sin psnswr ex otros 
p m o i  y preb!e»as de insSeia, de mot 
l^al, 4 i  lip i^ í!^ , de derecho, de prigra¿ 
o ^ e  déolaáácon germanófílos. Ahora 
■ caer en la cnentaAe que se 
f||iUveoaroir y  se disponen, censú nia« 
y'qr desvergüsqzs,. sin el menor pndori 
dar el qnnrto de convers¡ón.i. ÍYen a 
TMoer, losr̂  4iAdp«? Pues, «¡vivan los 
allidoi. fistos son los nnostros.»: Hega- 
zin^con el.insyor desoaro y,en laqpro i 
p lsi f>arbps de quiénes siempre los he» 
mese^oonoojida oomo gemanófilos, q n t 
3 f « f t e l e m s j a n t e  oosa^ y re- 
:^naftará, ad nn de la }mrnad|i,; orando la 
/ ̂ gnejrra sé doc^a a i^ ro r de los aliades, 
g |j% e  en Eí^áf(i^4e -tÉtatéi-y tantos ger- 
piÍÉK^ófi.lo'S' ..y .V germanlzantss, 'no va a
iVvL AkU¿empo nos remitimos,
MffiASBO
pt.
los franceses disponían una contra- 
p repatación  violentísima, adelantán­
dose en uéta hora a  la preparación a r­
tillera alemaiia. T errible debió ser? la 
sorpresa én tre los caudillos del Ifaiser^ 
¿Estaban avisados losique ¡debían ser 
sorprendidos? ¿Luego no había so r­
presa?
Y así ocurrió. A las 4 y 40 dé lá  m a­
ñane, salió la  infantería teutoha deéus 
atrincheram ientos y  se lanzó a l asaftéi 
fué recibida dignamente. Pero la bata- 
1 a se dividió acto cóntínuo en dos ac­
ciones diferentes y  contradictorias. 
Desde Sillérs (Este de Reims) a lá Mano 
de Mas$iges;;(aitura de Dormoi?, al 
oeste de Ve? du) los franceses evacua­
ron  sus a lan zad as y los germanos sólo 
chocaron con eí vacío. Y cuando qui­
sieron següír adelante, un fuego in ­
menso de cañones, morteros lanza­
bombas, ametralladoras y  fusiles les 
b artió  compleramente y un vigóreso 
contraataque acabó su derrotái A iáno- 
checer, el ejército de E inea, destroza­
do, volvía a  sus líneas de partida; d e­
jando algunos restos de un idad^, aga­
zapados en ip que llaman los ingleses 
Nó m an‘s laúd (Tierra de nadie)
' Al oeste de Reims, el ejército de 
Boehn avanzó un poco en el sectoru de 
Chatlllón y  pasó el M arne entre Joud- 
gonne y Dormans. Una de sus colum­
nas, que io hizo mas al Oeste,' y donde 
aguardaban los yankis, fué acometida 
por éstos y atro jada a trio .
Pero  Foch, seguro de su derecha, 
llovó reservas a  la izquierda y contra­
atacó. Los alemanes que habían pasado 
el M ame no pudieron seguir avanzan­
do; los que intentaban llegar a  Eper- 
nay por las dos orillas del rio eran  
contenidos enérglcaménte. Ai; tercer 
día de batalla, los críticos m ilitares 
de París, Londres y Roma anunciaron 
a  sus íectóres qúe la quinta ofensiva 
ge!"manu, la  decisiva, la  que debía 
trae r paz, había fracasado ruido­
samente.
Más Fóch ni* se conformó con tan  
brillante resultado. Y  el Jueves po r la 
m añana comenzaba /a 5óganda fase, 
de la batalla, segunda fese Cüttfi * será  
objeto de, 0 ^ 0  a r  tíeülo...
F ásián V idal,
M adrid.;
iOLFEO tITÉRARIO
L u is  B o n a fo iix
LA GUERRA
raiffIE R N  FA Sfi
^ sem ana com préndida desde el 15
4 b  JldlP#1^2 del mismo mes, será para
. y sobre todo p ara  los fran< 
©esés.ifamósa, y memorable. Porque en 
ella vencidos y han  sido
tnnebd^es. Fqi:que duran te  sus trági- 
coá y  béibciQnabtes días han  conocido, 
por |U;Jme]rá<̂ , después de muchos meses 
áb  ahigustias^ las alegrías embriagado- 
i i s  del Munfo...
45 de Julio, al 
amanecer, una m asa de 670.00p alema- 
(5íí divisiones), con varios miles de 
Us de arURería y  am etralladoras 
imerables, sejp tao  en móvimíenfO. 
gigantesca f a l a ^ e  debía, con la 
^cisión irresistible dé una máquina 
ipstruosa, partir el ceiítro aliado y
Éhtóehar luego, dividido en é p s  colum-
Vi
obte P a rís  y  Verdun. Luif'cndprff 
imaginado nn plan magniiííjo y  
 ̂ m eguro de que sería realizado' bU- 
tQ dá4J^partes .N o  en vano trabajó 35 
élaS: preparando la rup tu ra  del frente 
enemigo^ No en vano había confiado a 
E in e itf  Boehn la  m isióniprm idable de 
. p ^ t t ’ur h asta  Monmlraii, Esperhay 
y[,C%aJ(!  ̂en I^s prim eras 24 horas de 
^ ^^ fa ív a , Np c» xanp había organizado 
w o ó s reletroó y ordenado las etapas de 
■¿^Jtóséjéféitos...'
Pero Foch se había enterado a tiem- 
‘̂ "'̂ '̂ 'po. ¿Cómo se había enterado? Dice la 
[«Eoclnische Welka Zeitung», diario de 
lonia, que unos soldados alemanes 
aldpres desertaron y  contaron a  los 
Initceses que sus generales les iban a 
étbear. Pero un soldado o una clase 
ben poco y ordinariam ente los cüer- 
«ncurgados de las grandes opera- 
íes no  pasan a  prim era línea sino 
iJiL Ultimo momento.
Lo cierto es que el 7 de Julio, el ge- 
4 ^ : ^ a n c é s  G ourand, el glorioso 
uElado de los Dardanelos, el veteráuo 
CbUspañas m arroquíes, a  quien 
í-Pefain la dirección del seétor 
ísim o del E ste  de Reims, en una 
del tUa anunciaba a  sus soldados 
nscríah  atacados, muy pronto^ por 
brza^Iorm idables.
m c « d e ÍB iw c |w d eU 4  aeJaU ii» |
S c ' f í  ' , p
Empeeemos por oonsignar que Luis fó - 
^efqux be pido un eispritor fomideble. Fór* 
"laidalle, por todos oonpeptps: por su dopii* 
ñio def léum  por su és?
tile Bstirioo, por su tnordáóid&d y por sus 
eeometividades prooeoee, que treipásibán, 
A veoes, les iímites devib deeéaoiA IÍtereriA« 
Uegendo A la grosería.
Ouando, huido de FuertP-Rioo, su tiórra 
nátel, llegó a Madrid, se hizo notar» ptime- 
ro,por su indumentaria extráyagaute, obm- 
puéetá dé un témo a óuádtÓs oohto p  ^In 
{ .de gergones; y  después, por sus irániéás, 
sUá' ártíiÉlés f'- sus orítioas literarias que 
tievába a tale» extremos dé tiólenéia y de 
ataque personal, ^ue entre la grey litéráta 
de! Madrid de aquel tiempei no se perdía 
bofetada ni bastonazo en plena eule de 
Aloalá, que no se lo ; enoonteera Bonafonx.
La vida j e  le hizo imposible en Madridy 
se muebó a París. Sn laeapitál íraneesa 
ha pasado la thayor parte de su 4da. Allí 
Se iiiád amigo de les más faUtosós esérito- 
res y propagaudistaé anarqtdstas^ y haéta 
da los de aeéwíi.y él míeme, durante muehé 
tiempo anerqnizó bastante .literariamente sé 
entiende, por que de héroe nunca ha tenido 
nada. ¡Hay que leer un toráb dónde ba re- 
popilado Ibs artibuloé que publicó en nn pe- 
rioáiqúíto suyo que editó en Ferisl)..
Aipropib tiempo—pues Bbhefonx ba Si­
do feouttdisime—enviaba orónieas a los pe- 
riódiebrde Madrid, especialmente ñ S I Li* 
hasta' que lo desbeaoó Enrique Gó­
mez Oarrillo,, y tá Heraldo, Satas orónibas 
de Benaíoux eran et tormento de los direo* 
toreé de esos periódicos, que se veían y se 
desésbán para liÉárlás áe asperezas, de 
atrocidades, de desvergüenzas y hasta de 
obaeenídades, impublieables, y para aguan­
tar las cartas llenas de improperios que re- 
eibían del terrible oronista, cuando veía sas 
artíenlos mutilado» o medificados...
- Asi y todo, como la de Bonafonx era una 
toleraban; él seguía interoalaado 
éiernQgtMieá^ artículos; Ips
«iieotoreN Í^ !« “
gó el momento I  terrible de la gue­
rra'europea. - ■ ■
«BoMfonx, dobelaaóí ‘®3« to hma». 
no / l o  divino; anarquizante; ^5ue ha pasa ­
do le mejor de su vida en :Parte, que h*  na­
turalizado franceses a sus hijos, qué tiene 
uno batiéndose gloriosa y heróioemente en 
el ejército de Franoié, su patria; se dealara» 
desde los primeros momentos, no sabomes 
si podremos decir germanéfilo, per que esto 
seria tener una idea y Bonafonx es lo peer 
que se puede ser: escéptico; poro si enemi­
go de Francia, de cuyas ínstítacionce peli- 
ticasly sociales, de sus hombres más emí- 
nentes, de todo, se burla en sátiras cruelez 
dando lugar por su campaña insidiosa fp  
los periódicos de Espala en que eolabora- 
ba, a que el Gobierno francés tuviera que 
adoptar con él la medida de expulsarle del 
territorio de la Bepúbliea.
No pudiendo residir más en París, se 
mareha a Londres; y desde la capital ingle- 
ea signe la misma tarea periodística de 
burlas, ^  Bátiras contra les ahades; fldi- 
enhzándolo t ^ i  el deveoho, la ttbeitid» el
}; i*-U
InterpreUdá por lá éifia nííit arttst*, y aríUtá eminen­
te cuya precocidad no tlen i p fecéd ^ tea  en la cinematografía.  ̂ ^
Completarán e l prégtnma loa ¿ ih M  «Fatty en el correo 4 -  'o s  enamora­
do»», de mnchá risa, á A la r la  del eicuadróná, lRinhC;<Ínít an t m  I
ÚS éxiiU 3 t^^
OH5| Mediia« g e n é ra lá b f
Doa selectas 
fixho da la compañía do
^ l » E f = I P R P ©  C O l \ # I E I 3 9 A B \ I T E a
Ofandioeo EXITO d e ; ,
Triunfo de la limosa j ¿ ^ ta
‘ I V I O 81 M ^
Píecloi:Plateascon 4 «jífaéia, 5'eK); Bniacf, i'GO; Qenecat i
JTodaa iaa noches grandea concienoe en el café del teatro p o r  nn notfil>ie 
sé3aeto.''• I.- -j.-
M A
No Bebemos qué oeliñcetivo ^ r  aesteJ! 
eeiiduote. Tomede eome pou, resulté une |
ridiculez;.. ¿Cldielá Fr»nci&? ¿J ê* qué?  ̂
¿Mulqverenoie A Ingleterre? Tampoco sé 
oóneibs. ¿Slmpatíe poj Ips imperios cen 
trele^t .Monos eúri ¿Qaé 1« ííj pasedo, pues.
A Pfensfotix? Senci J«mehté;Ío^ q e tsur
tos otros, ijae be défocoionedo; que so hé 
treicionedo e si misóme; qae sauegre essop 
tioismo le he emergido y das-
ilusionede, el terreno frío, árido y desolado 
de le negáoióú de tódo. ’ " ' -
Y fthore por %d »éí y» ned*; n i  escritor 
es. Sés oróQicae y ertlonVos eotudíes deno 
ten le dábedébeie, le ' premiosided, el ego- 
temiente intdledtuel. Él, qué he^sititized» 
e iojuríedo AvtQdos los más grendes y fé- 
mosos literetos y poetes del mundo,Jbe 
peído do tel'fóite» y  ten bajo' en J a  Vb|ífé  ̂
rided y en Je imy<lóen«ie, que si Gqlkí 
hubiere de .o,íiliñcskr;;e .dhí» ds.éi^q^^itJf uU'
ít ',--  srQ .
u n o  Q U E  F U É
SERVICIO ERPECUL 
U na in o u ré ió n  aúi*ea a o b r e  
B rin d 8 sl.~ D u i* azza  y  
po  bom lia jp ilea iiaa- iTpea 
a p a p a to a .a u s tn ia o o a  R iiatie 
doa« " r., ' <
Desde una base narak ¡mió de 1918. 
Tanibléíi en los atsques aéreos la marine 
Buttrisca ba tenido poca fortuna en estos úl»
; timos tiempos. Despnéi de Ja» eficaces y re­
petidas Incursiones de loa hldro-avlones Ita- 
llanos sobiéJ^btmi^y Bárazzoí los austrle- 
cos organizaron una: exposición aérea en 
igran AatUo.qsAtznia como principal eb)étívo 
la deitrucci^ ue algunas de nuestras esia- 
dones de hidroplanos del Báje, Adrló|heb. ,El 
plan era, désde él pqetp de déta dé lói avia­
dores nnstrléco8,¿Bgno dé cónslderácIÓf): be* 
ro sHs.r«iuitédos itansldo para nuesfros ene* 
migos máy diatintes de los satlsfebtoirlbs ijae 
pensaban. Sino lublésenioi teiddo qiiAÍatníen- 
tar, como lo ha hecho notar un comúntcado 
del jefe de Estado Uayor de la Marina, ín í 
dolorosa pérdida de dos sub-ofldÍBtes y de 
afgunosrosrlneros víctimas del deber, loa 
brandés «K» de bombardeo que volaron so­
bre Brfndtsl habrían realizado una misión 
éomplotamente negativa. Mientras que nuei- |  
tras obres militares no sufrieron nlsgán da-1 
fio, la incursión austríaca provocó tres a|a% ̂  
ques en el mismo dfay por aparatos Inglesea f 
A IteUanos a Osttaro y a Durazzo, que tUvle- ̂  
ron una gran eficacia. En Oáttaro los Ingle- ' 
set Incendiaron un navio anclado en el puer­
to y caussron graves daños en la oficina dA 
lu estación de hidroplanos del enemigó y los 
Italianos en dos sucesivas Incursiones hechas 
en >rave intervalo de tlempojobreUurszzo, 
desfrayeron un muelle de d ssearga, aveda- 
rún un réraolcádor y causaron daños én íba 
estaciones de hidroplanos, no sólo en el lee-^ 
tor de la costa, sino én el simtor Norte: los 
Jncendlos ieBHsadós se percibieron clarislii|ia  ̂
. . ment e . '  ^ s ; : , - : - - . ' '2:




sobre la costa Itailaná con intervAloé dp mcN 
día hora entra una y otra. A las cuatimi euan-̂  ̂
do la luz era todavía Incierta,' se dIÓ la 'prf-!' 
mera alsrmai seguida de la calda de bonbas 
en la dirección de una dejuestrAs e>taclo-
Teatro Vital-Ázá
■ Q íS$  cami>sA!«4e zurz'oé%,Q{^'e'rd 
y  vo4év|| de i l a i l i ó i i  P e n R .;
; Fuheioues. ta ra  hoy Viern^i;
A lu^ 9. y Bi5a<!ia::deJ8 noch^, la  opa- 
rets m  w'u acto, tUnlada ?
M o l i a o s  d a  v i e n t o
. Ah%  diez .'f tnadia, la opereta 
•trea actos titulad n
L t  m u j e r  d i v o r c i a d a  :
í. iá .p:d.merás faaclóss: BÚ-
t«ca, 1‘25.— 0‘23.—Hat n parz
OMO.
Nííf. :̂ MañíÉAt Sáhudo do* ,
A h$ nmv&  y  mádía., V4¿trsiEfe‘''
'<Lm y ,4 Js8
y  «Petlt d(fi
\ uw |>r4|iivi«é¿bs‘'smíd̂ ĥ ^̂
muchas feUdUade^, marcharon a Yéléz, don  ̂
de pAsarán l̂a luna de mlej.
^oto Infomadón
O É éO E IIU S lá
a C D A
{Be nuestro redactor especial̂
Despedida del general &i}
La.recepclón celebrada anoche en la aris­
tocrática sociedad «Málaga 6hib» resultó 
anlmadidma, concurriendo distinguidas áu* 
mas y beilfslmas séñorVtas.
ParAlOs primeros días de Agostó se está 
organizando la celebración de una flésta. a la 
5f*®6rán las señoritas con la clásica 
mantilla.
Yologda, ciudad afortunada, entra en la 
historia sli^aber conocido los tormentos so­
portados» generalmente, porllaa poblaciones
CUTO nombr» perdura en la memoria huipan»-
Débe su fortuna a loa azares de la guerta, 
que la han convertido én la éncrbcljada don­
de te han encontrado, buscando un refugio
En Hhoptml
IOS representantes de las poténctas aliadas. 
Allí flotó por primera vez la bandera norté-
Ia í l o  p tie p i ea - 
p  %lndlif*v; '■" : : ; s ■ ;• ■ ■í'.íi . :■
de modo que tres escuadrlnas Vólaraav
americana, a  lo qué no tardaron en unirse 
las del lapóBv Brasil, Slam, Francia, Italia 
y Servia.
Sus recursos mínimos no le permitieron, al 
principio, alojar a Jos huéspedes da nota que f 
afluyeron a ella. Pero, hospitalaria, a falta I 
de palacIos,ofreció sus mejores casas de ma*  ̂
ders, y se embelleció y rejuveneció.. f
En la opinión de los autótonos, Vologda |  
está desconocida. La sugestión de las eos- i 
tambres extranjeras ha trastrocado comple* § 
tamenteJos hábitos seculares de esta ciudad, 
curiosa de mezclarse a la vida délos viajeros 
fugitivos que forman una docena de peque­
ñas colonias, coyas familias, en holgada posi­
ción, procuran atraerse las simpatías
Las mujeres da lós diplomáticos y de sas 
colaboradores, aunque vislan, en suma, con 
modestia, han aportado, no obstante, un eco 
de moda parisiense que ha despertado la co­
quetería femenina local, y fas koditas no han 
tenido nunca tanto trabajo.
Da todos sus coienas, slr Francís, embala* 
dor de los Estados Unidos, es el mejor aloja­
do. Bn su domicilio, se reúne, pues, el Caer* 
pe diplomático
Dispone de un Inmueble recientemente 
iWliiiraidOî  donde, aunque con estrechez, ha 
encontrado modo de dar asilo a los ministros 
de Slam y del Brasil, que se encontraba sin 
demlcíllo,
*24 7-18
Señor Director de E L  POPULAR.
Mi distinguido amigo: Al cesar en el 
mando de ezta Plaza, por mi reciente 
ascenso, he'de cumplir el grato deber 
de dar Jas gracias al periódico de su 
digna dirección, por ̂ as atenciones r e - . . 
cibicas y  cooperación prestada d u ran -1 | jPór tbldonemá e&vkdo V i­
te el tiempo de mi mandó. f  lenoia & au famida, asbamos qit$ In «u-
Y deseándoles todas las^ dichas toridad militar de la ciudad del T u d a  
prosperiflades que tam biéa deseo p a ra  |  deettió  ayer la Hberíad de n u e ílro q ae -
stempre ^ o n ^ r L é l l  I  “ '8 “ y correUeionarlo eí proíesM
se despide y ofrece de ustedes atto. V I  m  ^f®***  ̂ Cbmeroió; don
servidor q. e. s. m. #  Anftofiiq Merino Conde.
D ámaso B erenquer.» Da tódss veraa lo cáiebrambs.
Agradecemos la atención del genernl !l 
Berenguer, cuyas deferencias p a ra  |
con la prensa han sido muchas.
Al ascender a  su nuevo empleo,el se­
ñor Berenguer ha sido nombrado para  
el alto cargo de Subsecretario del m i­
nisterio de la G uerra en el cual le de­
seamos toda clase de éxitos.
Reciba también nuestro cortés y  
afectuoso saludo de despedida.
El incendia de anoche
Bm momlmsSmá
. y qséi pera no quedarse en ía ca­
lle, se han contéátado con gabinetes bastan*
nes de hídro'pianos quoi sin embargo, ao.%ó ÍS ’USSS n?r L n íí '
alci nzeds. El segundo ataque se éf e^uÓ én ^
lás mismas cóndíclónea y una bóimba estajló 
en lina explanada,matanaó a hlrlénidó é Algh-; 
nos marineros y ctaaes que ségálah Jas Ma- 
nlobraa de los aparatos enemigos.
Entretanto, ai tlroantl*aéreo sê  hizo más 
intenso y praclio; un aparato> nutblaco fué 
alcanzado por una granada y cayó, al mar
tarfa,y el Sdylet focal, haciendo un favor a 
los chfnóiii Ies há fecHitado algunas habita
hundiéndose. tTn segando i^parato/ jlcaii^ó
a itt vez, trató de alejarse déla zpna de fue­
go  ̂pero fué obligado A déscénder cerca de 
Ostnnl, sumergiéndose. Mlentrasi nuestro» 
aparatos de caza nó estaban Inertes. El hl« 
drG*av!ón dé caza del subteniente de navio 
Mario Baldinl» sin culdarse dei fuego de cor* 
tíña, Inicié con r^ldeáianlobra lav^persepa- 
slón del enemigo. Aúnas gOO milla» daErln* 
dlsl atacó a un gran aparató austríaco de 
motojr potei^te y armado con des ametralla- 
dórai: el «K. 3». El kldro*avlón dé caZá te 
dirigió contra el enemigo y abrió al
cpn
itaclones de án hotel que había réquliado pa­
ra sus atenciones peraonales.
Los demás dtplóÉátiCos no han encontrado 
aún casa qne Ies convenga y siguen en el 
tren que, a fines de Febrero, les condujo a 
Retrogrado; Los de las embajadas de Francia 
^ ;e  Imlla yliiw toiAlHaa conviven en el mismo 
vagón, y an el contiguo de la legación 
de ServIa* El coch8*rest8ttrant es común a 
todo el mundo; pero, servido el café, los 
. manteles desaparecen para ceder el puesto a 
Jas máquinas de escribir Allí Mr. Nonlens y 
r  sus auxllléret trabélan entré el vaivén inee* 
i' santo dé los trenes y el Silbido y jaleo de las 
I lecomotoras..
I Sin embargo, parece que pronto sé íes la* 
i^!«5«á local adecuado, al que Irén coAeí 
l>itjubllo que es de suponer, cediendo su plaza
u anietraUadora a pocos, metros 
tapcla. BI «K » alcanzado en les depósitos de
esencia, planea y desciende» Uno de nu 
'» topia á remoiqua y bab< 
dps Aviadores que lo Llppptíslonerós álos 
laban. ■
El tercer ataque contra BHndlsI fracasó 
complstamente a la vista de nuestros apara­
tos que volaban. Uno de los 8 «K.» austríacos 
lanzó al mar todas sus bombas antes de al­
canzar Ja costa y te  dfó a la fuga. Las otros 
siete se mostraron Inciertos y desordenados 
y eniprendlerÓn,al fin,a gran 8ltura,el fegre- 
io, después dé habér lanzado cuatro bomba»; 
de ellas tres cayérÁii en él niar y una sola en 
In costa Jejos de los objétIVói militares.
: Una hóüa desfitióav^mlentráAlósf áviédores 
Ingleses bOmbardésban Oátiaxó,:una denuss' 
tras escuadrillas, mandada por el teniente de 
navio De Pinedo, que antertormentq se ha­
bía elevado páre dar cazh al ^énemlge, bom­
bardeó, como ya he dicho,las ebrás militares 
de Duraszo. tJá velotlslmo éAgos atacó a 
uno de nuestros aparates Intentando ametra­
llarlo por la cola; el hidroplano Italiano Inten­
tó librarse baclei^ . estracbop: Virajes La 
lucha estaba alcanzando nn c«ra?ter resolutf^ 
ve. cifindó él aparató eqn la qruz negra se 
alejé tápidmttéate, poif hibér avistado aigu* 
nosdennestrós hidroaviones^ caza.
Mtentaaa,los aparates con lAlnSlgnlB trico* 
tor. £9tatollda SU: misión,:déjen la costa ene­
miga, otros tan arrojados comó ellos y guia­
dos por ql tentante de pqylo Glorglo FíastrI, 
van a ra  vez a visitar a etn cuidar*
se del terrible fttss^ dé cortina de la plaza,
ya en átarnw pó» 11 áátéi^
ú ios representantes belga, griegoa y port>j 
gaesét,.que han de sustltulrioe.
Todo al cuerpo diplomático de las poten­
cias aliadas se reuniré entonces en Vobgda 
con no T>océ desesperación de los Infebces 
telegrafistas, sumidos en un mar dé telegra­
mas cifrados que deben expedir en las direc* 
ciMea más dIversBi
El coipércio es el que ha ganado, extraor- 
dlnarltmejtte ébn te fluencia da tantos fo» 
raiteros. ^Todo ha subido niueho, a veces 
más del 59 por 103, Pero las nuevas tarifas 
5** esíáffl lejos de corresponder a las 
“® PéFOgrndOi donde escasean las vltaaílas. 
Allí litó se carece 4e nada 
» lorali Pravlsor, Impide la exper* 
Pioáucio. Ss las arregla 
**lé' hwitaped lo cual, en las 
®*'^c«wténw constituye una se­
rie que dulcifican las ho*
rardaiósdlplómátlcót aliados.
 ̂ S" !* 12 y 35 marcharon a M».
.drld, don LorenzoYictQT Semprun y el hiige* 
nieto don José fiérresetlB. ¿
A yigo, el oficial de Infaitería, don Ra­
fael Jg^tlas.
Fon» y R. de
A  Granadti el fiscal de 
don GttUlermo SantúgInL 
A Ronda, dpn José Corró 
Francisco RttIzRufz.
¿oy ^ “**9**®™» Manual Movales
Dé Granada llegaron, don Manuév 
Ileto
esta Audiencia, 
Rulz y  don 
Éer* 
daba
I  La» campana» de In catedral hída- 
I ron anoche, 1 Iaa doce y medía, la» ea- 
I finlef indicádoraa de haberte deolarado 
k un incendio, lo que produjo la natural 
I  alarma entre el público. 
i Contribuyó de modo principalísimo 
| i  acróoentAr esa alarma, el eatrldahtg 
i sonido de lo» llamados pito» de carrp- 
I  tíila, costumbre antipática que debía 
I  aholirse, por qué con el ruido de ie^ 
 ̂ Cales pito» no se apagan lo» Incendiéis, 
y »l »e lleva 3a intranqaiüdad y zez^ibra 
|alapebtacióxt.
I  El siniestro inidósé «n la pa^te alta 
I  de la finca denominada «Vfi?a Lour- 
I  des», eklsténte en la ávenida de í>,iea, 
I que habita con »ü familia don Asustln 
I  Cabeza de Vaca. ? /
I  La» hfiblíadottAa sinlcaÍEadaa se dea- 
I  tinnn a dormittj'rios de la sezvidumbze
(don S*ntteí)^ Íópez
. Lanjaréñ, la señor» doña Mándete
Aguad9 viuda de Avecilla, y don Rafael Na- ^ 
varreté^ .su eflpqsa e hijo». ■ |
2® Algeclra», don Rafael Pastor, i
Oroéke 'Hérrala de .Martes LafUenteysn monísima^; 
hija @oncha, y dos B!oy Maresca. í
De Alora, Óon.Satvador Géstala I
■ , : : v : : v §  " . .  1
Ba una flnCS^^'i^re^aoiIaos se encuen*
de la casa.
£ i incendio «e propagó a la InmedSa- 
4enej^iaada «Villejasús» residencia 
dé h» ai^ñora doña. Dolores Tejón, v iu - 
d’i  de Bryan, proptetariA de esta finca 
y de 1a cltedn anteriormente.
Lo» bomberos lograron localizar el 
fuego en el sitio de su iniciación. '
Las fiaeas están sseguradas.
Al lagar del sfnteotro acudieron los 
concejties señores Qurcia M oreno,
sa Hiere y su beila espo Mendoza.
^Para nuestro estimado amigo don Antonio 
Martín Ferrer, ha sito pedida la roano de la 
señorita Dolores Requena, perteneclen* 
te a  distinguida famllls de Vélez Málaga,
La boda se celebrará en breve.
^ e r  marchó a Osnta, a fJn de pasar uaps 
díar rán su. ólatingulds familia, el csplíáu 
del régfmlentó de Borbón, don Rafael Blpoll, 
partLulár amigo nuestro.
Se én Málíigá, el notable vio­
loncelista granadino,D. Segismundo koiáéro.
SsgúridAd señor Poyatos, segundo jeí» 
de policía, don Juan Hetírera, inspector 
don Juan del OastUlo, un piquete de la 
guardia civil, mondado por el teniente 
señor Lafusnte, una *ecci6n de la Cruz 
Roja alas órdenea del sargento señor 
Casero, y  Agentes de vigilancia, legu^ 
Hdéd y  municipales. ' ’ ;
El Servido de sguas, diíigfdo muy 
icertadámette por los señorea Pér.ez 
Munilla y. Raíz del Portai, funcionó 
bien. ' "
Antea de tea dos de la madrugada 
quedó extinguido eMneendio»
Lss pérdidas no son di mueha cuau'^
tia.
6on su dístlngslda familia marchó ayer a 
VéleZ'Málaga, donde se propone pesar una 
temporada, el Ilustrado cómandante ds In- 
tendenclAden Níceláe Penech.
P ap fli in d u s f i» ia m '
' ' , Sergio Mednikaroff.
Retrogrado, 4 Julio 1918.
■gnm
Ha sufrido una recaída en la dolencia que 
. . particular
blo yaliescB, presl
rápaiaeia f  Labopatorilo
■ ■ ~  D* —
&  MflOiOX p D E S L O a i
. _,Ftoe;;/flda/Afar,7.-AlALAGA
le aqueja, nuestro  amigo toon Pa< 
r ldeuté de hi Uámér» da Co* 
merclo de MeUila.
{wvisio espiMsl de eavtaf e provlAdal. 
lp |ñ ||o l«  áif iimnfirai - P̂áravSeeetaa, 
d em ias .
Con este motivo ha encpendldo en viaje a 
SobrÓBr que debía realízer hoy.
§
• Ayer a lae tree de la tard», tuvo lugar en 
ía parroquia de tos Mártires, el enlace matri­
monial de la bellísima señorita Isabel Gonzá­
lez Márquéz, con nuestro eatlmado amigo 
don Emilio Merino Molina  ̂
Actim>o]Lcoffio padrinos don Pedro Meri­
no Móllná̂  y su dlatlngurda espo» dofl» An * 
tonlaRaano, hermános del éontráyeni
Se alquilen o venden sobre 100 e&ballos 
dé faerza hidránlioA, en la nneva estación 
entre Alora y el Ohorro, en el paraje dé 
■Las Mellizas», próxima a darse altráñéa 
general.
Y se vende nna hacienda eon precioso ho­
tel dê  hijo a tres kilómetros de Málaga,' 
eonoeida por la ■Virreina» alta, con servieio 
de aguas potables, retretes de cisterna, enes* 
to de baños,con bonito Jardín y vistas mag-» 
níficas.
Tiene aparte casa da labos y cochera nua* 
Vá, independientes.






viernes 26 de )tilía  de>.i3i8
’f- '
Jrlg ina se,
T e a t r o  V i t a l  A z a
E|^1a sección Retárde se paso en escena 
la zÉrzacTreadoSí actos «CTasombro de 
Damasco», a^stiendo namecoso folleo, 
loque hace soponer qne la empresase 
vera animada a continaacilas secciones 
«vermonth», ya qae, por él naevo horario, 
cesldta esU bp» más camoda ̂ r a  Jas pcr>  ̂
' sonas qae no paedan asistir a otras de la | j 
soche. Esta innovación, en nuestras eos* 
tambres «especticaleras» nos parece may |  
acertada y el público, entenditodolo ifli i  
debe prestar ^  conegrso.*  ̂ ^  ^
Ramón PeBa encarnó de modo admira- % 
ble en cí delicioso tipo de Ben lbhe^.^
La señora Taberner, en el de Zobeids, y - 
la señorita Bordis en el Fahina, tuvieron 
ocasión de lucir sos csaperiosisimas» 
prendas personales, gastando mucho.
El conjanfó n£d»déjó qae desear. Sien­
do presentada ia obra con bonito decora­
do y vestaario.
Por la noche se interpretó la comedia 
de Tristán Bemard, ePetit Oi!é>.
(Son jasticia puede decirse qae Ramón 
Peña hace una creación de su papel, y â o 
en balde ha sidp repatada sa labor éscénl- 
ca en esta obra, como el acierto más india-' 
Stafible en su carrera artística.
Seguir paso a paso la interpretación qae 
da al originalisimo camarero, seria tarea 
interminable. En todo momento está bien, 
adrñirabtemente bien,sin payasismos ni as­
tracanadas. ^ino en actor cómico con arre­
glo, a todoaioscáqones. ; fe- fe 
Hizo reir hasta á ías bombillas de la Inz 
déctrica y el público pasó «« « io diverti- 
disImo.^jEs thácho Raáioncito! Ni qae de­
cir tiene; qae sos paisanos le tributaron 
ovaciones cerradas en algunos mutis y al 
final de los tres actos.
La labor del resto del personal nada des­
mereció dé la de so director. Las señoritas 
Bordás y Qoiilot, estuvieron acertadísimas 
en sas respectivos papeles, particularmen* 
te esta última qae hizo una damita delicio­
sa. Los señores Güillot, Alien-Perk ais y 
Carrasco, evidenciaron una vez más ser 
nnos baenos aetores.
 ̂ £1 conjanto de laobrafaóun primor, 
preduciendo en el público tan gratis! ma 
Impresión, qae caantas veces se haga, el 
teatro se verá lleno.
I I N I
DE FABRICAS
C S P J l f Í O Í . A
DE ASONéiv DE PfiODUCTÓS QUIMICOS 
y  DE QUDElRFOSFATOS j
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pidd. para poder
•orno operarios de la minna —-A*A




, |4W l E E L E D E
C o ^  y Herramienta di todas alai^.
'TTr---^
;  y w i  •“ ̂ fl»®to basta M.
Be «eS mi bonito ri^aleji* toda sBente qmi
, . : M « d tia 251918.




ai ocntSnü* anméctaRds «»a isíoBSicisa,
ablig®4 ^  l»s teopa* » TO*""
¡88'I  OiiVtfjta>lnhUU.t mwi®M|«i-»4Í®»l
laqiiiSidla®
Omtaléi
b í‘- i  - '^ h ii» i¡® o av iiaa  «i
 ̂ ¿ e i i é  qas escdhlS «itst
* í ? f f l S 5, i a ! í t ! S S t e *  ■
Ziífcusg» piensa sobro Mtei eOt«b^ M 
Impsiibl* fiveríguedo- i fe
■ .S-tg^rnU^ntS'-nl cnagor síam át 
éÍ!6 sá porque el periódici^
sn pubUsó al D ^m bga con 1« el^n^enj^ 
y^iíg «itotjiya
obligados a no pebllci^ 
nuestro »s‘tl5oSb'spbx0 .%_,-J^p*cl^* 
t m é i  m
Ctttinmo«^4l^l«q?4»sam3at»ja?í vlo|silu*\
' da^'ít’ actual batall»;, . i ‘  ̂i •
LnCNHasa aq .dieb® a tai!» dúqtVvV,
picio.» -■ - - fe
H e  H á m s t e r d « m  r .
aeáeiíiéí^q*e]^ijór<^td A
n ana rapidez fe
J O Y E E / Á  Y  P L A T E R Í A
Elfiia de la Oonstitneidn, núai. 1. — ljtarm|8
dfignei.
>#¡ííi}íí»;¿v>v
.............  . . .  : v  .  . . .
eSnresÍBtoréenrriralgnttinftre.'ESliir.eriíÉiaÓiÚeówE „ . . ....de squilates y plata, toda elase de joyas, desdo la más sonoilla hasta la de etn-No sio,oro
iBeeídn más esmerada y exquisita
if wuNniyf fa ]
húogero sa»«»taif ce
Cií Gro^ y€iJsolIet, fe -
i pnébli do Eptódi. íob  el Indo <S» Iñ S s i í  óabwnpor vwiós doieítoyei 
' rannoa del Ardm también han avaaía- ; qn«, po¿ •jample, an el ejército »dasw  
I dnal|ioito $i i í i  hoáqneadeRol^y i oaéa delafanteiria de ja Teintionhn dK
ÍBsta éua tbme eopiosá variedad de dUétoB artistieos para eaprleho y regslot fOS_____  _ lij t s í í o tic
elegantes aparadl»«s son permanente Ezposioldn de los teabajos que hw. fe
Esta OMa ofrece, vontajosámenld para lds oompr*dores, las mejoros mxmjp n 
lUmn de Relojerhi, garantáando toda eon^stnra, por difielles que sea, en rsltqes oe 
MABOA, repetieiones, cronómetros y eronógraíos.
J o y a r i a  d a  lÉ U ttilÜ L ii a a p i a p i | | ^ f  .Ó fe
la  P aa la ip , I ¿  -  Plaaa d« ia  aaaálíhnlA Íii I.
J U L I O
I diisdo da iymbaa.aí^añt|ay, to f  f  ?r-do
Lean neiigiiaiite el 30 a tee 1314 
Bii, siis $̂ 2, pónsis 19-41
-V Semana 30—Víernee® 
■nito^ b» hoy.TSants Ana.
| Í A L A | A  - ^:s
K ^ S S a s :
i las TBitejaa para los loljíados 4e Vífl-
b tcgMtdnal. ■ ■ ■ fe • ■'¿g ^
I  i N e n l^ a  yemitla
i  Hoy ha visto UROS auaútói hfeiíidos 
I nóztó-ametifiRiqs, at llsiter ai siátigno 
SemÍhMp,íe)^.¿n§||^^ , ,., ,i'fe 
.Formaban'un .animsqb gffnp.p.y la 
mayoría istaha* hsrHñ» fe 
í s l  es su espíritu bé jeo qnp toáqi 
olios desean rogreSar a ana íiaens» —
t is ló i,  ia  pérdiarom novecienlot' hom» 
bres, por la aludida aaiisa, d m n to ^ ^ ; 
afió pasado. ^  . i
T  0 1  el regimiento admaro oleaito y  
en al i f |i t id q  orhncie&toS oiaoueata y 
eeho, en un toes, - fe
Ttnsbiéi se dioe que en el baso q n t 
fessrtaSeá en masa les cheons. Ib áRii* 
Hei(a a n líro -h d i^ ra  recibió ó rd iiás  de 
hacer foegb iiesédlatamanto sobra loe 
déitrpyars.
Asimismo ge ha provenido a  lo i iis:- 
tniaroir qué disparen sobre los chtotoa
• «
L m  m é t k i ú P i n M f  a ¿ : A 4 < w i %
Para está noche se anuncian: «Molinos 
de viento» en sección sencilla y «La mujer 
divorciada» en sección doble.
*
E n  T o r r e m o l i n o s
En el pinforésco pUebleClfo de este 
nombre y en un bien acondicionado tea- 
troi actúa cón ^ ito  eredenté la com páñía 
cómiéo-^dramática que dirige el dlstingui-
ConstrrieelcDeBmetidieas. Puéntosffios y gfr»tori«®?Aignad*wM de: t d«es. Depósit
n i e  aceites. Material fijo y móvil para Ferrooarrilea, couwatistasy miaas> Paudioió» de f  rono( 
M e  hierro enptezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Táller meoánioo para toda elase de triabajoR
Torafilería ooa tuercas y tuercas ea bruto o rascadas, <  ̂ . «... «o
IMreedóntelegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Eábrica, Fasces los Tiles, 88
« f l i É p i a . H i i ^ i i h  i W i J i i ' f e ' f e f e
__ \ deri S n t l t H i o  d #  NU
1  i  i MeirviiBtoneé tomadac ItotóGliO ddlR 
' t  I  ^  el dfa 25 de Julio de 1918: fe
I  fefei^ra barométrica redadda aQ . 759 8® 
Mastoia de* dfa anterior, 35 6.
I ÓÍfjíó qi cc^ré^c^snl dd  «peily Tde-1 si, ee Qiégaa a ntáq».
 ̂ éR Piitfé. ' I  Ignalmento ae ha prohibido qué tói
iSeefe í® óp  BÍRjÉiiS'fi I checos cantoa «úendo estén eñ lá IfRwj
^esehbíééto un lo|ó toldado a |  si la oi^defi fuese fiesobedecÍd»v la ai
Ei4q q¿» 5R ®®®*í*'* r«gr«-1  |ierfa áb riri fuego sobra sus trinohé-:
isertiil*
SSsÁ'
t i l  n la Unen d.« foego. , |  ws,
¿P réx lm q  a^epUegu» « tom in?  j
do actor don Francisco TorrCs_Caiio. 
1CI(
días festivos, y las numerosas farniilas qqe 
pasan latempoiráda ,de veranp m  toh s®)®* 
no paraje, llenan el teatro, prodigando sas
aplaasos a los estipiables artistas qae inte­
gran la compañía.
Anoche se representó |a regocijada obra 
«El cabeza de familta»  ̂haciendo nós intér­
pretes las delicias del público, distingaién- 
dose la señorita Carmela Berrocal y los 
señores Torres y Cotilla.
£1 Domingo se pondrá en escena el drá- 
ms de Ecbegaray «Mancha qne limpia.»
Como decimos, la colonia veraniega y el 
veeindsrio del citado pueblscito, qae ha 
acogido con el mayor agrada a la coappa- 
fiia, demuestra su afición a los espec- 
tácalos cúltos, llenando el teátro todas las 
noches de (unción y prodigando sus 
aplausos a los artistas.
'.-I'"
dtótofedeapcjidOfe: ^
Uavla ito taim, 0.0.
i#
' liaé iuertoé firéneesaa jf̂ - 'AoírleRmerlv
.toé: étoUto
I fe )§,í;ío)is:,y fe. Ofeofea
•j : y toni«»fe^.al p n d j t o i . . \  l . „
I . -s .-filn FartoR®' orea ; .qué  ̂nalog Rento
9a Sioefcalmé
f  I J M O  ■■'©•'©TO
. m iif j m  m m ,  ( i» ( ¥  « «
a p i ^ é s  a'xi.alai|.oi.<ié'
'R^qneB "Boa sím'^émsmte apeioátofefe 
fe' 'RitogqaÍi l̂la éú' Jgto*. bsOoUg 'eecafilínii^
‘ 'fep,
fe ílfe r} |.,fe í‘
BlíehiCltoÓA'î
M s d iá ié i i lM
r\2
A i t o i t o é l . :  ̂  f e i b í í t o .
c A k a r r  d e  c o m e r c i o
b e  ooatro a cinco de la farde, estovo 
ayer reunida ia Oámara de Comercio bajo 
la presidencia del señor Atogrez Net, dis< 
trio ayéhdo entre lós miembros de la Cor­
poración las necesarias ponencias para el 
estadio de los proyectos de Hacienda y 
Fomento sobre los tóales ha de informar 
la Cámara, previa discúsión y aprobación 
de tales ponencias en la próxima sesión 
ordinaria.
Respecto deda Ley estableciendo la jor­
nada mercantil, la Cámara acordé reiterar 
a todos los gremios la oferta de sas servi­
cios de Secretaría y salones para qae pue­
dan rennirse y acordar el plan de aplica­
ción del cierre qae a cada grapo de nego­
cios similares convenga en pro de la más 
convehienfe aniformidad.
Finalmente y cumplidos los trámites re 
glamentarios, se acordó convocar eleccio 
. nes para la renovaelón, de la mitad de la 
Cámara, con arreglo a la nueva organiza­
ción aprobada por el ministro de Fomento.
p .̂|f< .̂la.T3«íí3a^» \W w a^  «flétoar, ehArpM.úv aína y Mto;'iiiamhtoRRtoii&o;;::;faiótoi^ 
KiÉ^wfeV''|«in^ato^iit«..«te. r̂ü-.'< .ií -4 ;R fe
En eLfeorreo de:̂ êlllla llegaron ayer Iqs „  ̂Si Jia Rptofe qfe Jb
qufi purooa todíosr que Jog eafento feí* 
aido refcieadcf.. : , ■
Al ntorto dbl M#riie yjáto co-
k h |t s i j« « q . : í é jy
fefe ‘ . fe.,r:3̂ :  l 'i i r p f t r n ^
^j;¡fez4e¡'tii|tfm t : ..-QppWMMiwdé
í  golp» #iéR0UÍ:«¥9f:.. M/..;:,.. ^ rúuÁn î  ̂ ÍTffeto'j^íO-
t J |a '|a  q|Pafotte.:fe! .Mssroe, o! oRs- 
samé í i  fioehs, fuertel
Ei j u f t  a las personas a qqjeneB 
paédacperiadicHT fi toscripcrdii .de damí- 
fe Jilo fei éortijo denómtoado^^^obos»,
A R l I ^ l t R D U O t ' t o
'i t
,,r;. X  .fe
Extenso surtúo eo sTííoolot da OArruajeMi, ¿fjatarto da oíisitta.jíamflatoa,. :0b»ptoí-'d^ 
hierro, zinc y íaíóá, tóraiUápi», oiavaaód. hijálelsfe ráyae/^pinaR
eaJiAlana tuberíade hierro fañado y fandldoj
Ei.^a ó de Agosto próximo se verificará 
l^irqae de inceiidencla de Málaga, im 
totoorsó de dbh|d-
mo con déáflho b dícíib á̂ta&!eiSn|Íéft|Q̂í.í,];-
Lofi pefuRPzuM «ItoipoM era •! •fRfe!
El eorresporial to AgeucU Hnl
en eTIránto toaiíeéRtolege.RÍ|»-..
«Ahorf que él eunmigo «8 jaotot fe l 
ffeeso d i «tonuér to. Impostonof» 
derrota, de quebrantar, nuostfng 
Bienes, es él, por e! contrario, qulé&fei 
BuftopéÉdídaitorribies,.- fê . fe : 
Actotoménte hp emplendo uRéî  lpO 
divisipnfs, !d éuslv supone, uno fea. 
mayofei sifucrsos' que na.^reidiZife,Íi 
pneifeitoi retomB oBléa mu^fetoBti.r
ffila|iVl í;::ví '.r , ! .' f̂e ;.,vfe
; ■ embargo,-eí «jéziáto aleniíl® .ptoji-̂
®tsfprfaúér eleaflva», «unqua 
.Begurfimento le  de íía idctiieé eompa-- 
rabfb n !ai aQcioQeéique trletteh doBareo* 
Rá»d«B9 desde «113 de julio, 
ifeffii resultodo (le esSô  to  y»  ̂éonsldo- 
rab ’̂e..̂  vfe' ■
' .pér^ldn de! é̂  _
:oUéAtonfe'-)to Iriré̂ RrRfelei dfariéaiéR 
_ *n#«Htaá •. "R'iñsstraa fUisna»'  ̂en 'uitoî
’ ■ l ^ f '  fifedédGsí y*aJ£!«i-iquR llfgnrtfe  ̂
8'sfé JraRtoj- îrméRj ' según ls«:.éBfcédÍr̂ *'̂  
®«v̂ písíibiitíiadéf, 'to':estiméh'' éil
Se hallan may adelantados ios -trabáios 
de organización para la fondón benéfica 
qae se proyecta celebrar en Cervantes y 
cuyos prodactos se destinan ai socorro de 
los desvalidos.
Las personas que gaiadis por un a1- 
ti'nismo enaltecedor han tomado a su car­
go relaciona con el espectáculo,
procurk rodearlo de los mayores atracti­
vos. a fin ae resulte una fiesta digné
de la finalidad uJ* h* misma® j
Se estrenará nná ébra de costumbres 
maiagaeñas, letra del ¿ístinguidq literato 
don Angel de la Rosa Coi?os y raúslcadel 
reputado, compositor don Cristóbal ralé­
elos.
Efectuar áse el benéfico (estival la noche' 
del 24 de Agosto próximo.
Oportunamente daremos más detalles 
de esta fiesta, qae a jazgar por el entasias- 
.mo qae existe éntre sus organizadores, 
promete ser an acontecimiento.
mm
M U ERTO m  i l
En Ir Buza de Adolfo Suárez f e  Fí- f 
guirdá ó éh rrid l^ ir torde ito iehi$b|e 
éi^ccjio^feiigieytoujtó roui^fo «n j>ó- 
bfe hotooré, de Sfi «|[oiito edad, llama­
do QTitoéhaLGifzóñ Sienrré..
F©e M-Jáeaclqpadb-. M«o .
uÉr cátfl m  bolto,' iirado pór tinóo’ j 
^toítoBitfr>^coadu6Ídi|¿ poLf el Barehrol 
Meiliia Rodtjguez, y  Ri toUtob j 
; paphfi UiV autpm(̂ yií,: de! feal j 
jg^R:;pa|^fejfeM aii fei 
lias fe  elláá ^ó  uji gqjipe al viejo, 
lanzándolo ai suaié^y feiando por en- 
Ginto fe  ^l úfedé toa rtiedaá dél va- 
T fedldf • ,'s®
Lo8 pdm»iioa que acudierotr lneiéB,| 
el vigilante QidnteEO Qareia, un aolda- 
do ,#  Fprbóu y nu«|fo compafiéro fe- 
la r  IJüi^a de quiener, m un ca-
rrfe]a,traaíaféfeBl toliífz é ír éaia fe 
aocorfo del HoipiJal ^toble. '
éhélfeftidodétAieoiñóeaL dé tquéité^^ I m m iiu  
totoo; dófiá febisUfíié AvI.
í t ó i L o a a í i ; ; : ' , ; ' ' '  . v ; ^  í  eowi*mi«a.owip»r Bfe#-A¡*mi«íi
pudo teur á« RüitáUi átitúkáa 
'ODuipléto ««• fiuejíftiró fréhfsV'í ihéR|" 
s.  ̂  ̂ i . a imperio 88 hallaTropealhlEtoab de toi
Dâ idéBBfvA do nnRstiáB toopaa noB I  mAi IropaB dél frente oriento].^
devolvió loB doB puntofé^n-'-í'i r..;í -
-  ' D m  B s i a « h M  . - , .^¡¿nln^tíáctó fe c fe irilfe^ cá  de 5
fiilérpfoytocli pellica ri «éoletto €15- 
$ clal» de ayer, relación de los industrialeá 
fe>dr xsfii; capital̂ ; ^yas cuotas eo^esbonr 
dientes |l tercer y cqife .$intotiréi de 
Itíh; han sido declarad fálfilal.Î .vr :..hr ;'í ;■ * f e \ ■;
«íjurtmÍHcle,
i»?n, prpi
laato e l día §9 fe  l is  oe-̂
" ' O v  G t n e b r i i
H uevos «nníR ilM ipl
Oon habar ' fedarado HéndulfAtol^? 
guerra a Aleménlií, fó eleva n Viltoto 
ifeiere fe palta» que oombatototoní
i  íiá ; '
A.demáa, otoais repúbiie^
f  igeriaeipSftBjde-panRaao- fiaiandts»c
qe a» sî Ub ieaf
; :¿t¡> te Sí:-';® •
Bnlos AyimtamientoB de Viñoria Be- 
Oján̂  se encaentraa expoestoi al públi;r: 
00, l^ ra^ lr Aclamaciones» 
dial,
t é s  an s ié is ...
■'Sfti • arfe» -O», ^-T» ■'.-jr'r'v d |T O lfÍN S il»> v^í #■ E®?hQ^dlai, los p a^ ^ cS  ■;¥e:.la matríéult
" ia  In i Ll Aetóétoi|¿e,:|i hisifeíf^anancit.ún
fí pim i to A^aP» iP l  M. i  caaeadiovparé premiar con 12’000 pesetas 
í  «b# I ^  í'toatoid Hterarto ton: deéfev lá cbh-
Ib áramlfi
'■-miparaeión:̂ cn W2fii • fel 'tofeeraentoha- 
fe:dcr«bjm
En este bto^fic%eftahleéimiento, *« 1 d e  i l M W
ife SUfitdll é l toealttdvo
Al
essa
po tiétopo to bfeséhfaíon en la 
»9QQAm, laéiposa y un hijo del
I totUriOF detorttollfedóie üoa éia«to de<
El carrero
S o b r é  u n a  h u é l g a  1 ^ 1 1 »
La Socbdsd obrera de joyero» y 8i- 
mltores, kgi dirige usn c&rla, que su 
extenaióa y la falla d« espaoto lm - ' 
piden insertor, «n ía  que refstaa k s  
•firmaciqsiea feobaB^ per fi|i Beftqr ,fe  
Bphlofei^jto, lá iiitién fe  en quefeto' Bé' 
o ^ i b  a qu« laé'abrevé» fe, é u w ^ s e  
tooflitonncan'BusCfifapafefe*; ' l ' ¿fe
í)lca tiámbiéá que esto !o 'prdbaran| 
Degafe el oifpi ante la Juntaife fe'tor- 
ipai.Í9^l¿eBfe toiedalifea y qpé twñbr 
Üo ^omofevilia se né|^ á veriblrs to 
0omiirión de bbreroB' ónanfe intontb 
ydfiituk. ^
Noiotros, por auaitoa pértéA 
tÉÉi ̂ e  mítái atonréto0nto«
T obraros se ivavieen íf baeno %  esge- 
Ü r, naife de d%tonéÍAf, a qito
diotanfee la ézOTeiada Jp a té  jLoeal da
, bOssí-'t s.'v 
pTjiio <pfii un
civF, de los que 88 haikbsn de tervi® 
tío nonduriéndelo a la Je-
Avisado el juzgado, que ib era el del 
diatritq de la Ajamqds. 89 personó en, la
. d i  al fe iS w o  Sa(
Deepiiéj tomó fetíaraeióa al carre­
ro, poniéndole en libertad.
i M í t f i i i i  f  t o  i É i f e;,;í ■;».! -»
El npoddrndo del nfiatádor dé  t(^oj 
malagueño, f<^mnoisco M adrldr hn dfrí 
guiáo al p residen^  de la  Asociación 
de laFcénsm^ p l  aigutonte te!e|onetna.*
aEhi^tome, que a guien, usurpando 
tí nombre de, Faco Mudiidon tétefo-
nema, .fie dirigieron a l  Oobernádor, 
protestando de la áufpensión dé lá co­
rrida f e lá  Pto 
co, r^ondcfi
Tojfió ihéíáctq. F á  • 
^úé jtotít^abá. 4  lito*
h iM M I a i , ;  
v a r a ' i d
• . t . /  * . , • ' 7 -
M fiéÉÉtíQia.V-*
ifexflin téSÉ  
l |i d E to é t8 v a | |í  
feM^iublto'
fesfetitoB '
-. .•■' D ;{ i ¿3 , IVí. * >
« I j ^ p s í D i -
• i  í i X  *> ■. ■
m iie iiilé .e:-:ú i r . v
0 H li« 8 fe fe*WÍi. W ■ r'
Ifimpa la
bmS Í Í ;
íp»pa@¡al
do to»a i r^lc f  fdf 0fe dásponicndo qaé 
lés compáfiíts de ios ferToeárriiss, cuando 
tengan terminada? las nuevas toiifas 
d̂e mercanbfa», íasi etoongan tí M 
ihcb'por fep*5Ío de qnincé dlaŝ  en tofee 
ah esu l̂ópes/ para que poedart pretolitar- 
; k? reclaq^ílpncs que 8f Ronslfercni 
jtoftínenlesv;  ^ . í . . . . f e .  • - ; . , .
... v;.i .̂ vÍ.Í|H; Z U  
L es n iu éP to sá
i a r . . W p Í ^ f ,
anun|labén3 ^ f f i
F«Bhfe
. ifemenlé.aRÍfBÍkfe«.^  ̂ i..: :>,V;í ví>
Íí i N a emfearge, hoy.ak JtoiMsrlódtofS 
F beato tlLhibierfe tô ^̂  
ifeveíei éu iaf oolUhxlB»B del pfpel 
I v | t í V f |  A;
déiURCé.^lliffeii,, V ,  
Bfír.® eri8er, ;s!.<:<coEfe8ponsal de 
ifuarra fel «Wocvaerla
I . .Q fB d re 8
8omha>>‘f e P é « é i m ^  l» p j[e fe ||
Jpéa luaytot aerees ■ Akfepá'ádiéi
brltáaiq'ás‘''’‘iton éféétwadb • raid» fe ..
w ú é h fjm . V 'Z^tíbtosfcfe-'-'S
W^:fe'F?^yérq au;^9Íí ■; ¿ i
^  ^ g a n « i-un. Incoad áque-podía. Vvsié nréf^áM 
EiB df diitoaoia. r . -álS
• Lo», - '¿ IlW Í* éa ..|| ;:jp.
. ‘V.íiíjtí
JE i eéá¿ipí>5¿fei^|8 
«Saad?.y.» dice qbé:?to?-lÍPw^feto,U :laf'l
cpérpO'to.enyi
j  bcjtdfe administrar AéeÚé déiliigááó '
Ibsfojfyto stompréxojti: reptJgfténcía y qt
,zadl0>pp?tí m Nái m q^HAR^m e Aeí 
encuentra en todas las buenas fánpRtíaáji 
.«grtdabic tí paladar̂  m^iteilvov féetiill k  i 
formadón do los haesós én ios hiñbŜ idlb:
*' llega hasta'ti y m-
e x to ^ o  fe d w ir  q a o N a j f e a r - d e 'to d a a l M ^ ^
feto® pai*toMbfeeMé,,,,Jfe
-pretísb Ibcliaí Mieia-
tíva,y  ̂ c fe fe im é i^ r.fc  IM
*8tí)ézaB: fe .fê jaB-ReBorTaa
'iÜifeUj r  -  : - í
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^ d rid  If rfwestotéctón fe fe f  éas» fe
Atoia^ Pfto ia vento en vHtos,
fgoardientes, pisas y otros productos dél 
.ptís® , ■ . ,.:fe-
: En esta Adratoistraclón informarán;
í f  jai
m̂an reHinado, finé fe qubhlmv derea^
ifiilá to ifife l
wmm
déla defanaa alemana 
Ohatoau-Thifefj.
' • • ' . í.;jí
;fe- El propfeilo lBmedlatofeí^l^ 
nfzatíófi es qbtoner tía mil 
rea para fempiearioB en auBlto 
dieaé,’ peroléf teél^jcf fe'tííji;̂  
tendfíáa a áyufer a ífe É á fM ,^ Í^ p S ^  
ív '^ f
m o v i m i s R l c 5: ^,
. .y ';;';.^fento^no..;hniiii|||ÍÍ 
La tolpulatíóé da «a fubíéirilé 
atocó, ai toatott$át!do «jfetlái* 
h toh f  ̂ prleiOReto.: ,  -'".r'
uauoia»
ic f.'p!
yeclileg^fel toatoUlRltoe IkfO éi
fé.huidlA.:^ --...ji i:rr.iM 
p.^oBtoIp«ífetefifrintfeefe, fiii
;iÍSt«U(fe« . fe . „ /:í\ r  -,' fe . teíl
.............. r
m m m
coBalguiendo apodeeacis^fe; alia^ji 
Ua bricio, contoaotoque Auastro 
IfiM M fe lfeÉ iÉ N isfe^ i.i p ■ V̂»«        







’íjfe:« >  . í . . ? í
m'
:ia>ti t̂&;m igjil|pit.iii niftiik «nmüirB
do misslif îi p̂ ĵ iidiŝ aies dol.soldar 
) Voíordoy. idíí^>b»-páí^iíl6>fî  ̂
liíílí^^«l^o'd« ''priftloE^oi § ’■ «pfeá®- 
tnnn do ^^guisaa ams,tara¡«!sidioSg.; . ' : ¡;
írt4^ffpf» ie-
Dae»&io divorsoa esouiataos, el ad- 
fpraario &06 d»j6 tiamMda priaioaorof. 
' ̂  De lo» aaoiel;?o» no |«ita atogáa hoin-
'bí®* >  ̂ . V , '  '■ IJ‘r . .  ", *T
.i;,HemQ» :»y»B|!»db om
anestra linea al snlr d»r tiMüo de
kíWmú&Loh' .
,*, . • .  I | a  R o f n a  '
. .  Ipna^!ioao<*oalav«stft0 éllíjbpla
, §aa»egi?r»aa© «!
' ‘d©» lea ''-'dib«'éo*é&Sâ eÍ - en*' '^o 
ha m e9»»|de^add# Vgran
í? .m sW «i,W 'ÍM ¿k l»
f e r« l  ̂  »|dc^dpi(írita; p¿ít í l r r  Jaf<iri«Bi 
correepaáeal dei.cDctlf MdjfP.ea Alba-
^nla. > 'í ' i C- ■-:
k^/éígda dífiátóV «1 g«»%f5 fo-
“ HWdo coa ge«a en»ti»ii»Mo, rs'irkptiló
^í^rñ3s 2  ̂ dé Julio de 19 iS
w w a s t i p p a m
eión la huplfi qiie foitlenen loa traba- 
I {adores de la inixa «A%dri$b̂ S»,
I Aunque'/lós^"bbfeofé’'fO!a¿ntaa 9a 
I agiteciéiii; no íkgd a î Uemir»® el or- 
I de»..,
Se ha cpKc@|i|rado maa fuerza de lá 
guardia dv|i, adbétáadoaa medida» pa­
ra prologar la tíbertad dei lrab»]o.
R U n q u é te
Cádiz. ~Ji» ^IMa giiloga ha cefa- 
brada la fi¿ta|K^^nti»gOĵ  ' 
dooon unnanlp^  ̂ ilustré paisano, 
heréico
don Lu í . -
A la horsfdé ios brlédfs la áaimaéión 
fué cxlraorainafis*
i P P B l ^ l p  ,,. ,
C áliz.-feU gí' de tiáfnfiá», c«- 
íéf, uitrama^oaxsMaze», F la So­
ciedad patronal de industria y comer-
G é n flle lM  r e s u e lt o s
Bafceíona—Se han solucionado lai
hmlp-g de, Siadalona y SsbadeíL
'S e u i r e e a t ^ r i a
B^rcefona.—Ss ha publicado la con­
vocatoria para ai mitin de las Izquier­
das,
Meróelinó Domingo hablará,en nom- 
%cto ,ii*»jigBff|l,.4Js. J* Jíxpoilclfinr^ ||>r# dá  bloque tepubílcano ««W toJ 
«gricultur», aslstiendó las autorididif I herroux, en nombre de lo» radicales. 
ywttÉéinio'íMblíéó. ’'' t  'D esu iB O is
tay «oUbles I B«roeIoM,-El flBMl h* deaaneieaf 
I e! süaeroáe hpy de «ha Publicidtd»,
R e g r e s é  d fI  r e y  |  e i  v ia j e
N  e e it io  d e  d e n  ieiiiin^  ^
\ ;$isnfándeí.—Ooa 
la to ta ; ouo^ásstlca' .der ínfsntf fion 
Jaimé, hizo el «€iiirllda» las aali/Éis de 
iprdenasza.^
E x p o e le id ii é g r íe o ln
t Saniander,-^Bijo lá preildéÉÉa | d  
suhseerelaéío de ll«cienda celebrdié ph
a6,caríí®i* dé‘cábenos. .
...... . O r u c e p a . .
S*9 Scbestlia.—HoyzirpócOa rom-. 
te-KeaiuiHsii^^ér; cíüCéiR»'' im ~ww
M itin
^opósitos di ztttoeBtiif^ Upo (fita ** teitro Bjteslaata
antilbuetóB I n á i i f f l » ! . '? : elumn o?g»«iz*ao |>r Mk
Dicha» (ociedade» hia feiebndo I P*** P*̂ ®***»" ‘«í
•* ^ * * í» * « f f  i ^ P ^ í i z d e l í c t ó - í
sidcfate Áeil C-ongreso ráüoií Víilaauev», 
que continud su viĵ je a Panticosa, sin 
. esta. capital.
Con tal motivo DO pudo ser saludo 
por i3s antoridato civiles, y mPareé 
y algano8\elementqs pqlihcol.̂ ^̂ q̂  ̂
per»b«n, reunidoî  al seffbr Vlilinúéva 
en su circulo. ■̂
La retirada ^
dm lasjiiiliiorfaa
Ha qaCdaéo resuelto el
Mb a i e n l á i  d e  p e n a p e *
1*08 fjúMíres. ds iaPdscsta Ikvaron 
■•'é c^bo íiisifa«‘'^ft«égaa’ 4^' Ma­
drid. ,.., ̂ T^mblüa énprovláídss/seha 
do por el arma de eabsUerii  ̂la Iksta ds 
:;Si4itóoL;^^/-'^/.
¥ '‘B d P a i l ' m. r 'u e H i e l r p a b í d
I Hoy ha marchado a Paentenrabía ei 
exmínistrq de !a Oobernscidn .lefior 
; Burelí» qué ha estado en Madrid varios 
 ̂ días haciendo gestiones para ei sbea- 
 ̂ tecer de trigos la ciudad de Linares.
I R e n u n e i a  e e a s a e i s f i a l
w  _/■ '  '■ '■ *
f . Un periódico asegure que en los Cir- 
í culbspohdooi se viene h^bhndí* (*(4̂93 
 ̂ dfat deí propóUto de una pe^^bnaH%d 
misdfilelLi, de presentar una denuncia 
senssdonái ánte lo» Tribuáalef, reíe- 
rénte a fas carmits de Mbaliqi 
Agrega que los tériliinos que és
plantead e^«iiptq,y/^ obj^odel mis-
qp íencCáfS’S^Dr'i^ftonanclas..
. C r a s u r a a  d e  t i e n d e n
«El Mundo» publica eitî " boche un 
sh«lfqj6»nsnréáoo edncedii pté- 
fersuola a los barcos de B̂ >?celona para
Lí'S novillo? dfi»
V lo ih '
E a B ad ajoÉ
St>̂  l^ t̂go.
 ̂ .íí>!vt., zgtB
to or íy * m
h0tj5̂ r4„íij, . . .
úlíime biCho le f va« 
retazos.
En T em eiSote
“ISI ganado de Flores, bueno.




E n  H a d r i d
(o, V^lenslíi y MhfMmo Msa-
0- f  ̂ « B«B pnce ac tama- cosflíctb planteado con motivo de la la esfg» de szúetr y azufre que se im
j  f  ñaUá, ebneurdendo báitantb ptfblícdV reilraáidd Ayuntamisnto de las mi- porté 4é t «
“ a ;eopqul^<;^^^ u i aumento dfl imput̂ sto, $L'Hintíizo vtifnliii h^hipinaenshi y 1 " ttg¿ |deíénsamiiiiarssíj^
 ̂ Cádiz.—Ei Real Club continúa |u - |  dores fueron ala huelga por qée «i eo - 
gándo interesantes partidos, en los qug I bierno ios desatendió en absola|p. 
toman parte distintos a f ic i^ i i ||f |a j l  I f  .
^dimisAs,' vtt<^^ fgribuitbta no 
prevÉleeeri y ptir poadrMi 
^jainPdirpctéa Yaiq^n éáá él fin 
¡é Albsila^úeiin léaéf vnn titia 
,^/y'félü». ' ’ . ,
lespnáa añadió qUe para evitar qu» 
istrijî spp dsstsíuxpm# nn m  retira .̂, 
itjOosjeehSB que SsbUa sequisadP, 
(̂ItoiiwaQs y franeesss eontlkniibaa 
mdo a toda prisa por üNioiFto.
■' Hflelél
(̂ dSn varios pnito» del freito moatá-




T|P Ptbpl^éáémU&t^S' énVmiig'tí» de 
bi)hsz9mo»i ppnféndoleB en íb |B , a
cam-
^ - -





i U » ^ ;
rribam^ dos
il^Cüp Ĵ :!rí^W  tonos
" íiS fe & S l'f f iS
J i^  ale-




f'l5sííff;..yf -.í í 'i- t ,ip -
Don Pedro Víctor ha gan 
psopátb dî CádiZé
Datos paa*a
. . ; v  ^  ||l̂  npulfalid^^
Vigo.*?- Bedeutomente, pn súbdito 
portugués eompTÓ ai botero Águstin 
Taizó una Innchs, por la que pagó 
l.l^pesetis.
Dicha iancim salió cargada de viva­
res y efsctbŝ  llevando a su bordo a 37 
alemanéŝ
En flia cereahía» de las islas Cfei 
aguardában dps submarinos, qus lue­
go de recoger á loa hambres y ^verét, 
hundieron la embarcación.
No fiavegan
Pilma—La trlpuiaéión del vapor «Ju­
lio», perteneciéhté a ín Ittéfil Maríti­
ma, desembarcó hoy, porque prétén- 
dien obligarla a hacer el viaje por la zo­
pa de bloqueo. '
También desembarcaron los tripu- 
tanles ébl «Ostaluña» y otros vapoies, 
por ei mismo motivo.
La li^ifti folío&óse recientemente 
son la CompaSia Tcansmediterránsa»
y O o n ifo ro i ie im
Barcetonii>--Se confirma que el ex- 
coroieí Márquez ha pedid# h0rt i  
Oamboplra conTqrenciar c^  el.
eWÉÍÍ|ÍÍéi'«'ií'‘' '
Barcelon».-̂ En la qidle de Pelayo 
chocó un rippért con üh toanvíL
Vw|%: Vl̂ ero»-qu€̂  .'fffadím^eto
culos
inore-
contiDuacion de los anteriores. 
Ocupóse; lüigo; dé la félfiibáción
eaj^mlCaiqueJ» piBdutídAto^^^g 
én la ciase trftbajadora.
Atacó a Cambó y La Qerva, diciendo 
qus esta último habla sembrado la dis­
cordia entre el pueblo y el ejédlto.
Afirmó que él ejército hubo de coac­
cionar al pailamento, para que áproba- 
r i las reforpiáa militarés.
Censuró la ley de mejoras a loi fua- 
cionarioa civiles, por prohibirles el de­
recho de asseiacióp» ,
Atacó duramente la ley de répreilón 
dél espionaje, por estimar que favorece 
a ios éiplas y peijadlca a ia prensa.
Dijo que dicha ley fué motivada por 
las quejas de nn embajador.
Asegura que los socialistas apoya­
ron, en principio, al Oobierno, orev®̂ . 
do, de baena fé, que tó» ü  isallzír 
grandes cosas, pefe Seiaeron hostiles 
ai ĉonvencerse da que la» Junta» de 
defensa segaián fundonando a impo- nltodose,
Domingo justificó la reti­
rada de las minoria», diciendo que és- 
t̂o» ‘ '
municipales.
sesión presidida por el goberna­
dor y á láiítaacias de la citada autori­
dad ,»  ftcbrddqu» el Ayuntamiento ha» 
ga uso a la vez de lo» escudo» viejo y 
moderno de la dudad, ya que por una 
infoj’madjóp de la Academia de la His- 
tórili^fii sifl#^ que se cree verdadera 
es ia del antiguo escudo. /
I n e a m i i d  ' ^
 ̂ A fie» ki omefrés dé !a eiti- 
J l  Sétoñll se incendiaron cuatro 
vagones de paja.
/ E)̂  convoy regresó a toda velocidad 
a Cádiz, procurando:de esto modo ex­
tinguir mejor el fuego.
V No obstante, les cuatro vagones que-1 
dáron thátlriaimeBte destruidos; |  
Se produjo el incendio a causa de  ̂
una ehiipá dé la máquina. |
, Las pérdidas se plávan a 25.000 pe­
setas.   ¿
wm m s M m §  I
> i -  fi^ítód 25 1918 I  
— L a  *<Qaib^la99/' > |
£i diario oficia! de hoy pública lo sí- 
guíente:
Decreto óréaido la subiécret&ria de 
absitecimientos, dotida coa é! háber .. 
anual de 12.500 psastas.
Nombrando para dicho c&rgo al se­
ñor Monte» Jovellar.
Decréto sorU bi^o  la^comhión en-
ijibOrtaClóé dé otros
Afirma que antés, los puertos de VI- 
gô  Coruñé, Ssátander y Bilbao, éran 
lér cintros de impOftáoión, pero ahora 
los baroos de dichos puertos ios reqtH- 
sa la Cofflisáiía di Abástochéléntos, 
destiaándolói 
artículos.
i le f  ^<#.ari*iii«gap9
Los periódicas comentan el torpe­
deamiento d«l vapor esptñó! «Larrinar 
g»* poriin snbmSriné.rnémái.
Ceniurin ci»i néániúiénte la paslvi-y 
dad del Oobierno, diciendo que ¿ ip t. 
bUeota iBtfrĵ reta como
¿Venlosa, em l»^«do rr
«La Acdótti r ^*':coge eh su número 
e! rumof circaladq r̂ íe-feníeap*^
Ál ¿i-*' ^■ ^líor Vantosa en 
en París.
to será nombracto 
rjadór da
»ddé, sé:ahréjéVótdtiWéí6i #®Mí- |c{óp," la/̂ ol̂ ^
vastos noto» Jfitérésnn- 
rmancio, entré otráe-ooéaŝ  qi  ̂
I etublil̂ or debió sâ ir reciente­
mente da B^^fii.
§M  P » 0 M .«» 
1<ÍÍ(>5^  09 «CÍB~
ábT-




 ̂ ¿irA- tt
wyMñ 
fi. AaiiWási liiaÉéa 
imante balÉltoédéaáo» cén éxito
.... .mnaeslerua Buevatoaite 
^^to» anemlgoa sabré Ahecay; 
_ Arribados por nqéstoto mdto^ 
lia, q?taito alava^oá ctéO pwlítoiíl 
daziai casm*"
qu^ ̂ ipulaban nao 
'I^Pieles, denIbadCB quadaron 
iiro» da Bnsstres bidroavionei.
Ctootos 




llegaron el presl- 
jréioy  »ü hija T»E«»a.  ̂
Aguardaban sefior ViUa;aueva to­
das las autoridade».
£1 gobernador ie obsequió con un 
banqucié.
Atendieado e! ruego qué formulato» 
no »e le tributaron he ñores.
Neprasefitmnte
Ssn Sebastiáo.—Esta msfi^na llegó
^̂ urnuputr > ai' vnif.
,, Jéíéyiiaoê 'B» ditreciión’ dé'
'Élá̂ MemÉéiÉB s m \ i,e -ub 
' ' ''  ̂ 'IIVl«H>«fíl«tolÉ#
t»ao ŷvî iî i.qniiv 
..asanat. , '
^  j^ta^aea,érlqefJBÍ^. 
l^viq!^éJi«gié|to  ̂cpl|atoeó;«éi' 
rata la dndad da Tañara».
d e  lo s  p o y e s
afiana saderoa los reyes en 
tódlf con dirección a Santilides’- 
'm oa áutqs k s seguía el séquito
lo ln fllo to
l ^q , — i« uosíbliidad de 
;,co»flicío de otám púb!]cí>, a co«S?>- 
‘" eia de ia totii'dé há lito .
■/..iÉjttÍB,; ;
C ^ tj |( $ |9flWdO( lí» 80Í»ti- 
que d*bé oelebrarse hoy, 
por laa izquierdas^
, ¿ ^ T S X W ^ .
lómlngo y too», expii<am- 
ranitda de las miimiias dél t o -
'^H iielgas
.^Todas tos busigss ecto- 
'ísm o estado.
Rsalt—No h» sufrido flíto’*
wSR wSVMS*Bnu» imfiiase . lumuie at uv| \̂#  ̂ ^
el embajador de Francia;y^e latoá en |  
breve para Zirauz. /y
s »
las regatahtoé dispmárié iat^pa 
oro del rey, tomando parte en las mis­
mas veinte y tres balandro».
A Ssntanilsp
San Sebtotián.—Han marchado e 
% taf 1(4: : i * f e ; y
«Tonino», propiettod oei rey.
................   . ,.B a.|iiM io ..
Bilbao.—A las once de 1» mañana 
pasó ai rey por Lié Arenas, guiando un 
automóvil.
A dicho punto salió a esperarla el 
gobernador, que le acompañó hasta 
Portugaiste, pasando la tía sn el ttons- 
bordador.




Do» Altónso , 
de acowpnñstto é*
provincia.
Maiárs y  fillii*sgila
Siniander.—Ei sefior Maura llegó dé 
Solóizí»no¿ • primera hora, dirigiéndo­
se al Hotel Real, donde se hallaba el
geáérai Miranda.
El uuevo roiníltrb dé Marisa recibió
^*Por^ tarde cUmpl&ieiitó Miranda 
al Infante don Cailof.
/ .El seáQí Msnís almorzó en el Hofei 
Réaly tonstts hijo» Honorio y Miign-
m   ̂ ■ .
:' Los infáinteg
S.uSLtipder.—El prfhcipe 4e Asturias 
y los ié!#ks patô ôn el dto en la 
playa.
Ñotes palatliass
‘'"'totandér.-^A ;i«Üib ’ Í^;,Jep^9 
reyes dpn A'fqneo y
MárCélífio Pouilngo y Asgutono Ittfr* 
ron ovIcionadOto " j / i- / 1-- /./ ; I.
iburánté el acto ib se1re|¡ijslré áin- 
gúQ incidente.
Balliura
Vaíenci».—Hoy llegó él Director ge­
neral de Bellas A;tteŝ  don Mariano f 
Benlüure. >.//4 ;a.ü; |
El Lustre escultor yi 
cibidopor las ant
¡ r  T  a x / a X :
I . En Aváil '''
l  Se lidiaron cuatro nevilos de OraBa- 
dos, buenos.
Mora to veroniqueó bien ni primero, 
despachándolo de una estocada corta.
i  (OvaclóD).
f Uiprios Oibelio ton£ó oos arte al se- 
gondo, realizando uní; faené valiente, 
para un» estocada on lo alto.
(PalmíSi)).  ̂/
Momio toreó bien al tercero, «I qus 
C^có Iresaup̂ rioré» pares di$ hmm-
, Luego cumplió pon í¿ fláínukj y 
tobó .de usa/í̂ abeada «x̂ íá.
Gsíííilotoíudó al cuíirío epá varfos 
Ê nrio.i* T c?*íüíd̂  ̂ y tsrmmó lé i»aoa dS
y d o í p l r  ¿t**®
P*a«® 9*1* «I »r.W  lo fiot Mi,iá« P«r«io, por _el (ta tatóíBC- ,om^Sta«ta :Ag»í*!»í! ehteo,
ctobitháB en" la ealié al parla- J cari^dé 0̂ e! xvgtomenío re-
I l&hvb ai próyecto de funcionados cfvi- 
• Ici. , ^
,Sefln yocatoa dé. iq Inittoa:. pox. él 
i ministerio.. de.' Estado, J; don ’S£rv»ndo 
Crasto y ápu RíOárdü ; :Spottbdac; po 




éfón, doi» Jo«é GaaéÓB Milite f doá^Ri
VfilenoIaiito.s.
Dicha comillontorá^oresidida por >ei
E$y& diestro quedó muy éíéii con k
vsJéilciiino |ué re-
íoiiflpds y m
Sí ñor Líanos Tbííí̂ ghafy déb#d éd 
" p'dr s u , cometido ; ’ áuí^s, ,d ^  q e  
AgostOo
ú ,, T«mb!4n:pub1lca to «QÍceto»̂ hÍ!’de- 
ferétb aptobándo el - ^̂ enéril
< î6 con Édel msgisterip real or-
*«*»*• !■ %  ^f neficfos dé fa títopô ieCóa m i
braroq asamblea ios representantes ds
ios pueblos interesto'i^^ 1* construc- ||tu»ndo el psscado^ybteB t̂oeéierf Tqúe¿
ttonin an leiriáiácién^eitoeciál;^
< Itoltotó a la (Xn4d# detos 'Séeto
íHutofe,
Al» hora da !a ;vérd»;i réâ toá útea 
primorosa lato, háctoBdo tbdáral Éi- 
Cho d» fi»».igtah 
(0/«cÍ¿n y salida en
~ Eli Santitog®  \  .
ite de to
cióa d»l ferroCKirii de Noguers-Pálla 
íes».
Píonunciátoto varios diSjOttEjPíillL y 
aa> eieiraron las coneluaiones al <to- 
btorno.' ■
B B artm s h o ia ifid ssr a
La» Palmas. — Han sido muy obie- 
quiados los marinos holandeses.
El convoy llegado te compose de 
cinco barcos, uno da lo» cuale» con­
duce mi! tréfdcntoi pas»jero».
Las tripuiacíonss d® dichos buquescumpHmetoron ai cpiaandsnte y qfi-
ciatos del «Infinti Isabel» y deí éáfione- 
ro «Liya»*̂ : V ; V. :
| | í r i í í ^ = ^ ; l Í I M : f q K Í ^  ‘





AlmeH».—En cl pueb!ó de Alvccha 
promovióse un motín, c to io n td o  por 
Ja cobranza de un impuesto.
Rápidáménte salló para dicho punto 
un» leocldn do la guardia civil.
ü o n flio to
Murcia.—Reina grah 1 xcitoción én­
tre Ib clase obrera  ̂por I» elevaclóu del 
precio del pan. . .
Los fabricantes se ni»g^it a elaborar 
to ré tto s 'ém b M íto /"- ' •'
El Ayutomíeiito se ha disigióó él 
gobiruBdÓr, ^ara que prohÜto'In salid» 
de trigo.
Los toros de Angoso resa táída bra- 
vos. _ -i '
Atô béfib̂  bien y superior, ebrtándo 
Û aomj».'
Angeiete derrochó Vátonria tn foi su­
yos. ■' ' ;
Eto-'^ZaMéri^ni /
Los novillos de Tertuliino, oampíié- 
rpto.. ';/
jo^é Luto Larrcqa quedó bien en siá segando,
t o
“  ■Kl‘ r g ! ,S *  !& ÍS “ *  m 4í
a fe^iyito Manuel Nivarro, de Ziragozá, faé
’ " , v'- . f  tofflbiée aplaudido. ^
tuyo sfeetú Úéa J  Cerrión conquistó 
\m  I  E n O é r d o liá
*1 i f  B ie hfzb épltttdir en etEi sifiot Óonlátoz Béaada ĥ  ^ani-J primcsh>.
L**MSJI“» C a m l i f a e n t e  .gra(i(i butute en el
Htcieiida, ĵ  segundo..
conmof!vb 4 ei pragüpuéáíoy dé Almansefio / »© luCió en tódaS 
layes relativas a V togretof, l@ impedirá; suertes.
fio ei ctotooyó Beimonto algunon ■ ■ ■'Ipitos, *
Soteménte podrá descansar dilz o |  TatnbMn en ol qüinto se éftvldierbn
doéé títoai (  ̂ f to» opiniones itapriclir el trabajo to ̂ ■l/Garratofueate. ‘ »
ftoMiréóidlo k ccictíe d« Cfltolltrbff /
Uó̂ éî  î obiécretatio de Qobernaciós, ; luciéndose en loa quites y a íé hora iés 
a é|lp ^ d b ,^ r
„ ®  él dlfiinto ntonia y dé» iBulreJqs toro» cû riti y quisto se 
■ailoR ' ’ “ \  ̂”«vo a cjibo una .colecta pííín-d bandéií
citítobitelíé
# 5Í,'̂
Íto;ló3 cuuitlea d@ cab8ll.eria.ss ha:
I eelébrado la fcslivldad del Patrón, re- 
dúkladosé ioá fé»t4 ŝ, sn tos dós 
I tolitoads lanceros d» esta gharni-̂
I ctoo, t  unte misa en el patio del oaartoL 
dejfeEoi .̂iMc|ue, coh .nsiits&ela d»l^,.. ., ... . .,, . . , . .
regimiento del Principe, que manda el,y*® y wludó’̂ oatoén boihbros.
..«A..to«,.**«». .^«1»’ ><«** M a y  don Alfonso por los señores .Maura y
Mirandô  ,  ̂ , rZEste úUimî  juró M Oin|o de micistfo 
de Marina. > .
i B! íoñbr Maura despachó luego ébn 
el‘rey>-
El general Mirandâ  s^ió 
ptés para Madrid, aiento 
ppl Msufi y iá> autoridades.
Barcelona.-Lo» séúore» »€ambó 
Ventos» fucríínhby müy yto|tldoi.
L a r g o  O a b a lféro
, ..B..sccsto«a,:—El- tíiputodo’ á . 
señor LJiigo Gabaltoro, désmiés ^  ha- v ^  Jtorhlaido:
bteí en M í iAá(si.ir4 ti acto 1. teada «  Stbnya;
quIerdâ páríUBtíéqoíA en ^  Terminada la misa, los soldado^
dUz-:ô .toCé dtor̂  to® , acompañados de la banda, eantároa
éon tos jato» ,socisfê  ̂ |  «th óaniáóú del loMidó;» f '
:,'^|l4^ié;99;' , ■ i  '• iSstpiáiét'ao/itoWun'ea»®*̂ ®
Bsiriísloná.-̂  ihce év periódico «El I diito^ ; , , ' ^
? « W ^ S S á S ? í l j £ ' S i  1 ■“
roéto stoÉUíActoflriiclón̂  ̂ d̂  ̂ I M»fian» se dirá
riüsro ©1 «Pese»», qae se encuéstra en­
fermo y fin «Él 
curación.
; EiS;;L^gs*é»^o ^
Les bichos dé^lrz» , cuipplíéron. 
Ernesto Pfesfor toreó, báudetíhéó 
mató cuakpJoros, cprtaodo treí
Los ypyijipi de YOíani» g ra i to  y
. Rtf^slilllo estuvo rrgulur y bien, llen-c
Roljuttói jnil y énperi .
' ^oyó; temerario y ,re^ '
Vt«'V/:.vEii:;ZttrogcijE«
Ag itoetoXite^ leromcion 00^1^ ^ . w u« a «ga Uaa eston jgat ^
matoBi tíW dtoi I iMérnew. |« d P i dw»»toeliño; f  que pudo par® europilr »w oriiW»,
«etobr* rsGvliígeda dkpucsí;® pa-
■̂5̂ lidiándose uln lñíhüi< le 
Vivía' ©̂S-ofsíf,
La f¿£iíisda és nx̂ iptkÛ :- ■
' PriiB.ero
Llavero lo reclbá con y/.íi’?f.s vv̂ ’rór̂ i- 
•■•.ca», qoé no sgr̂ d?n al resp̂ italsi®, por­
que si dí.?atro mmm ^ucho y’m se’
■ apytoÍ̂ ;Bad;?,  ̂/^:-
i . - A:"iiiAomfííiíE?, ts&ce físiiíi que 
rjasilftóa el olvidé m  que íú liéis tiU loi 
púb ĉof.
:Lxí̂  muletea movléí.\áossí? bm¡mf9s 
■ át̂ i&húí̂ fháííiimú, y m  iíigíjid̂ = q«a ŝx- 
euéeta-n oeasión afízi u» qu»
basta. (Pifoi).
Btgundo
Valencia te abre dé c»ps j  da Cuatro 
verénicaB auperiores. rsné̂ tsndo éon 
inedig de las de! de T*to’".¿ií. (P&lmis y 
oIé4 . ^
Ei diestro comienz'd á mutoti at coa 
4a Izquierda, como lo» buenos, ĉ ndo 
tres o cuatro pare» aceptánOka.
Atiza un pto' chszo y Sigile mistotssn-
do bi«n y ê jKfíatío. ^
Termina de una estocada crida.
T#?fCero
Mariano Monis» lancea por veróaicas 
con estiio, aunq̂ ie rin prcduclr gran­
des entuiiasmos.
Luego h»ce coa el irapo rojo una 
faena aose, despegsdbte y sin conven̂  
éer a nadie.
Todavía está-peor Mariano a la hora 
de meter la «espá».
Primero da un pi?ich\zo y luego una 
corta y crida, otro pinchazo y ouo de 
ínílKi calidad. (Pito»).
Cuarto
J Llavero toros po? v r̂óniess, mejor 
que en su toro antorior.
Míifetes Vülgsirm'ünte,- m®dfOso 
y ílfspíséi de d»? im pischszo, atizi b 
g»m d« bEiíderiliiŝ  um etíocî da cutida, 
que bisk. (Pito»).
Qiinto
Tema tres varr.s, propordona una 
crida y ^ata im jico.
• V«-i«ncia hacfi mm  rxcelent?; faena
tíem-’Ĥ  díWe imif va? le ate
círuew sai paiei
nid-»gy  ̂ s‘'gvJíî .s pri-
feí-i y o h)
 ̂ s matar v un m?igr1ñ-3o.pla» 
(P®sms )̂
N .í̂ vos m 1 et z s», Um v̂ iér̂ 51,11». .y
adaítii«do, dio tí chícc< de co-
itLOfulfsp icoeta fiifte ds i^^im y 
para f ís^í,«»tri^r>do may biés?, ua vo- 
tap é i p, que p.̂ «tsiS :̂Lílba
ai d S>í5"í (3 r vfetlóa, p(?tfd̂ ;í ;̂ s 
of̂ ,;j(í,q&?e p-»*S)nento cor.ced9,y 
fa fued̂ ).
Svxio»
' Lo«; do« primaros tercion ir.mBCurren 
sĵ  qus hî ya oca&fón de sptoudir» na* 
4to,
A la hora ñ|síii Mirlsno Montes hace 
ússs iíctia m  1a que pone de msnifisato 
8u mucha voluntad y so no esc»«o va- 
Por lo danfá», I» labor de Montes 
no eutusto$mó a »édie.
Da un piuch zo y poco después otfo 
regulsr. ; '
Enrié d# ñueVo a mitfir y díjíi media 
e&tocad í, cogido y resulte do
¡ ocm UQ panftozo en ún musto.
I • La-letién, por for̂ u».̂ , carece á» im- 
f  poítsn̂ jié.;*''■ "
I ' án ValsiKQia •
I  Se celebra Ib primara corilda do 
nuestra famosa feria, lidiándose bichof 
dé Pérez de I» Oonch».
A la hora de comenzar e! festejo la 
sombra está comptotomente lien», y en 
el sol hay una buena entrad».
Con objeto de aslstíir a la corrida han 
llegado ds los pueblos cercanoi numa* 
lí̂ í^Jorastérér.
4|P;hscer erptseillojas cuedrillas sen 
rendas con grandes aplausos.
Primero
Glsona lé dd tos buenas tardes to- 
i%&ndB!o por verónicas y groseras,con
su rî ouliar estilo,
ÍMuchiié paím»s).
tññ W '̂̂ btíóííbnialetéip coíi v̂ leaife» tai- 
I malí fiándole algunos paste por bajo, 
para ponerlo en condicionas de qulíár- 
a^o en medio.
V A Is hora de pincha? no tuvo el de 
Méjico orúchífBUertea Dii media ê Sd», 




Es t.fg-o y sito munnummnáo, 
A?iê  dé que Jósririo tgsp tiempo 
Isncéasrio, Sirií̂ riK-o s¿úó ía barie-
• Cuairdo vuelve S.Í rû do, Jo.#al!to4o
recój* C05a varios cñpot^zon satsiíĝ ri-, 
fi«8, poniendo eh auéiíe ai  ̂ '■
;; E! ■ ’itô e a ' to muerie foáuéía
máéhúny
Jaseiiio''.̂  métie tos pitriMi 'y 
lo ccnalénté/cpú:e1 .ériefpo, !é/,,lÉé‘lé. 
salió»;, y'rilttpféétVó ilrq««-‘
ds hechoel amo do Ja sítuadós?,
" yaénéstoéH^iÉidcnii' irls' él man-?, 
io una ,serie de mutotszos admirsbto- 
mente »|eeútadó|, hlncáúdosifdé̂
II/S aLtorÍMiÍtof :UlÓS|ísl9̂  
éá otróé tes pÉÓifcé áí m  ( gl 
público ee énritsiisiáia % ri^doun i  
lié, tocando ia múrica en sn ho-
V ;y - -
Ei de Qelvoi inteé^lé rin tu migiiñl- 
Ci fasnn doi niolii»ies etq̂ tofriantas,
f.
que levantan al público de itii aaien- 
tOf.
La ísena, realmente es enorme y me­
rece lee ovaeionet que le tributan a 
Mariviüa.
A la hora fina!, iln embargo, ya no 
estuvo a la misma altara, dando para 
eenoiuir una estocada atcaveiada, un 
pinchazo leo y un descabello. (Palmea 
al gran torero).
Tercero
Saleri veroniquea por lo mediano, 
porque ti animaüto oi menso y no tie­
ne a bien de tomar el capote eomo de­
biera.
Ssteti raquiere las banderlllae y pre­
via elegante preparación coloca un par 
al cambio, excelente.
(Ovicióa).
Repite con otro de dentro a fuera 
eupetior y otro igual en la misma 
suerte.
(Ovación).
Pide perittlso presidendal y coloca 
ua cuarto par,muy bueno.
Con la muleta hace el chico de Saiz 
una faena valiente y adornada, dando 
algunos pases ayudados, en redondo y 
de rodillas, magníficos.
(PclmttV
tíntrando bien, deje un ,pinch»zo, 
y poco después coloca un pinchazo 
hondo.




Srie brftvuconciiío y se arrima a los 
de tanda cela veces, proporcionándoles 
cuatro caldss y defando faera de com­
bate tres {«mergos.
En quites ro hacen nada de particu­
lar ios matadores.
Al cambiirse el tercio la afición pide 
a Rodolfo qutt bandenHee.
Accede el mejicano y coloca ptiine- 
ramenteuQpar de frente, muy bueno. 
^Palnfifó).
j  Repite con otro de dentro a fuer»,su­
perior. (Qvaciói)).
Acaban al tercio los peones.
Rodolfo inlcia^su labor de muleta 
oon la izquierda y contlsút muy valkn- 
t« y con mucha voluntad, haciendo una 
\  faena adornada y ertbtica, que te 
aplaude debidmnente.
\ fin una oeación sufre un desarme y 
Óaona toma nueva muleta, dando va- 
llot p m s apretados.
Después de pinchir una vez, el m^ 
|icano dfja un pinchazo hondo y ter- 
. Urina descabellando. (Muchas psimea).
Quinto
Es negro y a peCo tía salir ua pica­
dor ie mete un puyazo en mal sitio, ús- 
jándolo medio muerto.
El f.úbiicp Insulta ai piquero, y se 
promueve un fuerte escándalo, pi­
diendo a la presideicia que le imponga 
unn multa.
Joseiito sale fambién a terminar de 
cualquier modo, en vista de la actitud 
del púb ico y de que el bicho es manto 
perdió.
So o d« tres pases y seguidamé&te 
arras us pinchazo.
lÉTíCs prses «ás para una esíocad», y 
se acKbÓ el escándalo.
„  Sexto
Nfgro, bien armado.
Suleri lo veroniquea paradb y cefiido, 
oyendo palmas.
Oon el trapo rojo ejscuta una faena 
de torero «legante y sfiilgraoado, dando 
algunos paSüiS ayudados precioiot y 
uno de pecho colosal (Ovaciones y 
olét).
r  Aprovechando una Igualada del bi­
cho, Julián dt ja nm estocada tendida, 
que basta. (Ovaclóu).
En Tttdeln
Se jelebra la corrida de feria lidián­
dole bichos d« Zatduendo.
La entrada es buena.
■ Primero
Abre pisz4 un animalito buey de ca­
rreta,que de salida salta ai callejón inu­
tilizándole una pata. ^
La prcrideucitt ordena con tal moti­
vo ia devolución del bicho ai corral.
, , Primero bis
Lo sustituyi» un bicho retinto, gran­
de, que €« saludado por Fortuna con 
varias vei;ótic«s,áe la categoría de vul­
gares.
El anímalHo íh ga quedado a ia muir­
te, y Fortuna lo muletea desde cerca 
con lo ftftUgeuei», aplaudiéndose algu­
nos pasea artísticos y afiílgranadoi del 
bilbaíno.
Entra a matar y deja una estocada 
contraria, que termina con el bicho.sin 
la Intervención del puntilkro. (Ova­
ción, oreja y vuelta ai ruedo).
Segando
Camsrá lo reciba con vsriae veróni­
cas que no convencen, porque el eor-f 
dobés mueve con exceso ios pinreles.
£1 cordobés muletea desde cerca 
muy valiente, intercalando un pase de
S(f;cho s»»odoesnié, da los que tienen I m^rca dís Córdoba. (Palmas).
Dá otros pases apretados y lucidos y 
deopuóí! de plnchsr una vez, deja me­
dia isgatlij^ra que tuuibf patas arriba 
•1 anfihal, sin necesidad de punilils.
Filé ovadonado, dande la vuelta a! 
ruedo.
Téraero
Fortuna lancea por vsróuíoas, para­
do y artístico. (O vadós),
Diego Mssquiarán ejecuta con el tra­
po rojo una faena confiada, de la cual 
algún pase se aplaude debidamente.
Entra a matar y deja media contraria 
y termina descabellando. rOvielón).
Cuarto
Es lanceado por Camará aesptable-
Despeé i muletea brevemente,hacien­
do una (abor valiente y adornada.
Ei cordobés termina de una estocada 
corta, buena, y es aplaudido.
Quinto
Toma tres varas, proporciona una 
oaidaymataunjaeo,
Fortuna hace uní faena ds torero 
valiente y ele¿«nte, intercalando algu­
nos pases muy bonitos, que el público 
corea. , u
Dfj» una estocada baja y el bicho 
dobla.
(Ovación y vnslta al ruedo).
jBexto
Salo maasurroneindo y desde el pri­
mer momento huye de los capotes y 
no quiere nada con los pleadores.
(Ornará muletea inteilgcatemente y 
ae adorna en algunos pases, que le re­
sultan muy lucidos, oyendo palmas y 
olés.
A! entrar a matar, da un pinchazo, 
hiriéndose una mano.
Pepa Flores pasa a la enfermería. 
Fortuna toma los trastos, que el pú­
blico pide que ie ceda el sobresaliente.
Diego lo hace asi y Antonio Márquez, 
que es el sobresaliente, después de al­




Con no buena entrada ae celebra en 
la plaza Monumental la novillada anun­
ciada, lidiándose bichos de Salvador. 
 ̂ Primefo
Sale mansurroneando.
Gavirá lo recoja con varias verónicas 
paradito y valients. (Palmai).
A la hora suprema, entra, entregán- 
dose, y deja una estocada perpendicu­
lar.
Nueva ración de trapo y llega e! se­
gundo ftvi o, cuando Qsvlra deja otra 
estocada.
Ai fio el avisado animal mueré « ma­
nos dei tî mbién avisado matador, de 
una tercera estocada.
Segundo
CarniijerUo ae abre de c«pa y da una 
serie de verónicas estupendar, pasán­
dose el toro por la barriga. (Giran ova­
ción.)
SI maíaguefio hsce con la muleta 
una faena colosal, con pares de todas 
marcas, ejeCutadoa valíante y artístiáa- 
ménte. (H«y pilmas y o)és y suena la 
. música).
Dá bernardo virios pises ayudados 
de pecho y de molinete,coreados por el. 
publico que no cesa dé aplaiidirló.
Entrando admirablemente á volapié 
deja Carnicero m^dia lagartijera que 
bista. (Oran bvtsióo, las dos érejis y 
I vuelta ai ruedo.)
Tercero
Pacorro intenta veioniquearlé y el 
bicho se vá.
Si Sevillano lo muletea oon ¿ncha 
valentia eintciígencia, tapándole 1| sa­
lida ai buey. ^
Cuando encuentra ocasión entra a 
matar y deja uaa estocada superior 
que basta. (Giran ovación, petición de 
oreja y vnelta al ruedo).
Cuarto
Davira da unas cuantas verónicas 
con valentía.
Con la muleta htee una faena muy 
valiente, aguantando sin inmutarle 
unos cuantos achuchones peligrosos.
Da un pinchezo, sufriendo un patota- i 
zo en »I brezo izquierdo. é
Repite con otro pinchazo hondo y  ̂
termina con una estocada regular, si- 
liendo derribado. El bicho no hace por 
ei y poco después dobla.
Quinto
Sale correntón y Carnieerito le para 
los píes con una serie de verónicas que 
podfs firmar, sin desdoro, cualquier as 
de la barsja tsurin». (̂ 1 público acla­
ma a Bernardo).
Con la maleta hice Carnieerito una 
faena Inenarrable, haciendo derroche 
dé valor y de arte.
La inicia con un psae ayudado, te­
niendo los pies clavados en el suelo y 
continúa muleteando belmontemeate, a 
dos dedos de ios pitones, entre el entu­
siasmo del público, que no cesa de 
aplaudirle.
Bernafdo intercala unos jpsees de pe­
cho enormes y otros de, rodillas, ci- 
fiéndoés como no cabe más y aumenta 
el entusiasmo de la afición. ’
Para final, Cuando el bicho junta lás 
patas, el msiaguefto ataca desde cerca, 
muy recto y deja una corta superior 
quebaets.
(Oran ovación, las dos orejas y el 
delirio). Después de dar la vuelta al 
ruedo tiene que saludar desdó los me­
dios.
Pide permiso a la Ijiresiáencia pira 
marcharse por teper que torear él Do­
mingo en Sanlúcar y se le concede,des­
pidiéndolo el público con una ovaetón.
Sexto
Pacorro torea por veróniois con 
buen estilo y é» aplaudido.
Luego hae$ una faena apretada y lu­
cida, coa pases de todas mareas qué le 
Vftlen grandes apiausos y olés entusias­
tas.
Di un buen püchezo y muletea nue­
vamente con arte y elegancia.
Entra a matar de nuevo y dejo una 
buena estocada saliendo empitonado 
por el vientre y campaneado horrible­
mente.
Kn el público causa la cogida gran 
impretiÓB.
El bicho dobla y a Facorrillo te lo 
llevan a la enfermerin, enmedio de una 
oveción.
De la enfermería dicen que Pacorro 
solo sufre, por fortuna, unos vare­
tazos de pronóstico Itv@.«
Clnt Vclocfpfdko JÜaligRfli
Domingo 28 julio 1918.
Extorsión núm. 15, al Rincón de la Vic­
toria.
Recorrido total, 24 kilómetros.
Punto de reunión, Piaza de Adolfo Suá- 
rez de Flgueroi.
Bora de salida, 4 de la tarde.
Hora dé llegada, 8 de larde.
El jefe de ruta.—Molina Adanson.
ioíicias de la noche
> i  r  L  A  s
eotiipañia anétüma española di SegéoelMaríilmos, de Trens0 l^  y de Valores. 
Domicilió social: Uaüe de Ptim, 5.--Madrld.-~Directof Qerettídt D, Alberto Marsden,
Esta €ompaMa tiene coiistituido en la Caja General de DepAsi|;0s, para
”  . . , «  , * ■ el é<rantia de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el llepésito 
máxiino que autoriza la ley. Vü.
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Telefonemas recibidos y detenidos en la 
Central de teléfonos por no encontrar a 
los destinatarios:
De La Línea, Carmela Santiago, calle la 
Puente 89.
De Zaragoza, Federico Cañas.
De Vigo, mayordomo vapor Cabo Blan­
co, Agencia Ibarra.
De Oijón, Francisco Ootlérrez, Liborio 
García 1.
De La Línea, José Coral, Pozaco 8.
De Algeciras, Salvador ñarcía, Loren 
Grandes^.
De Madrid, Cándido Rodríguez, cape­
llán convento Limonar.
De Sevilla, señor PHsoh.
De Bilbao, Ramón Rubiales, contra­
maestre Oabo Hignero.
De La Línea, señora damero Cívico, L i­
rios.
De Aguilas, Parodi, patrón goleta «Car­
men Picón».
De La Línea, señora Cívico, Larios 8. 
Málaga 24 Julio tVl8.
t í a  S a g g t a  M a r í a ,  21 
B l g ^ a o i a g 'g  B a g g  L a o l i o  M a g ^ t i a
WSSSaagggaglgagaaggaagágaigagammmgaaggi¡iHmamémmmmmmmmáiiUdl*'*''
Se ha logado dé la sala de dementes del i 
Bospitri proyinqél, el alienado José Gon­
zález HinojOsa, riatoral de Anteqoera.
Por el gobierno civil se dieron Î s 
órdenes oportiunas para su buáca y cap­
tura.
gro por amanazarlai loa boltheviWá y 
im  aliado» en larga «xtoBalon.
XI socorro lo daterflrinará laa df*
cunatancias. . . ^
Créese qu« el emperador ha ordena­
do al Gobierno que tome yápldamente 
cuantas medidas juzgue precisas, 
liicaulaciéii
New York.—BiPrssidente de la Re  ̂
púbtiea ha ordenado la incautación del
telégrafo y él ̂ déíono.
Gxioix hundida
N*w York.—ü* submarino alemán 
echó a pique a la goleta de guerra «Rl- , 
ehars».
Proyectos
WashiDgiion.-Se ha celebrado la 
apertura del Congreso, al que se some­
terá en breve varios proyectos de mo- 
vilización.
FiotMia nacional
Paiís.—En toda Frantía se ha cele­
brado la fiesta nacional beígs, reinando 
el asyor júbilo.
A dichos actos concurrieron ios mi- 
nistrps y otras personalidades.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu- 
biíca una real orden prohibiendo ia ex< 
portación al extrsn|ero de ganado lanar, 
dando itmtrucciones acerca de este pafti*) 
calar a  ixts autoridades.
'msmm
i i é U M I E S
EN TU BO StiE £0
C O M P R IM ID O S  DE V, GRAM O
PK Uk SOOlSTt dM
UPINES de RHkÓNK 
a «  VM ite OB F A R SáA aA 8 y OROOUKRlAfS
msm
AaJt®sBÍ&̂  WÍ9odo M a L sc ia
ESTABLEGIMIENT® DE MATERIAL ELECTRIC©
Parque S an itario  muníGipal
el día 22 de
Xdi'eiuui qna más bwato venda lodos lol aálienlea aeaattraienles a la eIealriaidad.’--Fiiira Isa  
deItu eléeúiea, timbree, leléíonoB, pararrayos y maquinaria en general,
F'^Hedio s m ó  BE ^
II,.!!! , ■■"III
M e r K s i S n  e é i n s r B i a i
Desinfeoeiones praotioadas 
Julio:
P de Sancha 13, don Antonio HilSnéf; de< 
alnf acción de toda la cela.
Málagas, Alberto Mayoral; diéalnfecdón 
de toda la cesa.
Oauce 27, Manuel Merino, fiebre gástrica, 
fallecido.
Agua 27, Pedro Garrido; tuberculosfa
Oarrera Capuchinos 3S, Soledad Ooboi; 
nienlngo eRcefalltls, fallecida^
,Idem 38.
Sóinez ¡Alazar 12. Franclaco Martín.
aeudid a asta
•ala, Sagnros da obtener Un 66 por 190 de benefleie.^Beparaeión de lnetalaeionei.
G n n tr é  d «  b v Ib b s i  VlBBdBf B b IIh b  Lb p Ib i I.—MALAGA
iompañía Vinícola ád Nerté de España
B i  L B A  O  —  B A B Ú
é á n n  w w u m a k S É
Vreériada «n varlac. exporialenai. 
BOO y ShuragNiaa da 1808.
n  i n  l a v a  '
Mé *1 o u f l  n a n a o  Mi h  h  i ^ a .
Tmmíg’ am  j r
S o v e d a d e s
Anoche debutó la notable compañía ca' 
nina, de Nieves R. Alonso.
Es un número original, pues los inteli­
gentes animalitos presentan una obra ti- 
ttulada el «Oasamiento de Totó», muy bien 
interpretada y llena de gracia^
Fué muy aplaudldir «toda la compañía»; 
 ̂Los colosales Palacios, reyes del baüSi 
viéronse precisados a aumentar su pro­
grama, por los aplausos que recibían.’ 
Amalia, como siempre, aplaodidíslma; 
granadinas y marlanas le valieron grandes 
ovaciones. Fneron escritas pora ella y ella 
sola puede expresarnos tan bellas cancio­
nes. .... ,
y  notable sexteto tocará todas lás no­
ches en el café del Teatro, de 9 a 12.
Paaoiialiín l
Gran éxito alcanzó anoche la estupenda 
película titulada «Sol y tinieblas >.
El argumento dé esta dnematografia no 
puede ser más interesante ni más ameno, 
agradando sus escenas desde el primer 
momento.
Esta noche se exhibirá nuevamente, 
completando el programa escogidas ban­
das
iS f i iM i© a B « » É ia íá '‘a a p M i^ a a É t> « B S i« a R iy i« g a i a
priaripMcs Ulifimuflnos , Hotolai, Vaniai, Bastoniaaii y f á i i . . . . . . .
ita MA10A BBOXSTládlA muñí no lis toánradiáei toé eGas 1011111Do veste os lol siBripalol DléroBteris S , teltl, X9cbm b!is as oA pasa
voBdseipa tes Imiteriosoi.
kriaiolt
^  Debida á 1»« anorni&lao {^rcRnatancIas por-1 
que venlmot atravesaudóíya cuatro aflos coni 
el conflicto europeo, ^  negocio da laná 
mejoro en BSapaña npl&btíeffleate y sigue vi 
lleado estesrtíéulo prekíosi euoirmeU que ri 
dondean n lo» ganader/^o, llenando ana arcai|» 
'.deoro. / .  ,■
En la actualidad ao halla este negocio c(Át j 
precios muy firraet y marcada tendencia á1 
8 subir más, después de las constantes alza 
j  ha venido experimentando desde Agoa- 
to'deJ914.
Se ébtfzan ahóra en Barcelona: ®
Lanas lavadat, merinas y finas, primera 
de 18 a 2^ pesetas; segunda de 16 a 18: en­
trefinas primera de 14 a 16; Idem seguada. M 
de 12a~̂ 13; bastas, 'de 8 a 10; achas y cha<̂  ̂ ^  
rraa, de 6 a 779. Todo peseta! «I kilógrama. í- 
E« Zaragoza se- ha pagado d esde 45 a 06 
pesetas arroba de 12,«00 kUos. A '
En Sriamanca cotizan las blancas sncléi a
En Burgos, misma clase *7riftrfor,^ 889 
reges errobs. Gaadalajara, igual oréelo. 
Valencia. 330 reales arróbj. ®
Toledo, 73 pesetas arroban '1
S ü  h i j o  s e r á  u  n  h o m ­
M a e a a o a  l ú o a í a a
Lo8 guardlaa de aeguridad, José Ar- 
B8U y Salvador Merino, detuvieron 
lyer en Puerta del'Már^aleoaoeido 
amigo de lo ageno José Jorro Rivera.
Bn la calle de Cspltáu, fué detenido 
ayer, Manuel VíUirroel de la Torre, 
quien, en estado de embriaguez,moles­
taba a los transeúntes.




Tokio—En una reunión extraordina­
ria que celebrara el Consejo privado, 
bi]o la presidenoie del emperador, se 
aprobaron diversas medidas de Gobier­
no respecto a tu sedóu en Siberia.
La proposición del Ooblarno japo­
nés consiste en prestar inmediata ayu­
da a los checo-esiavos, cuyas comunl- 
eieloiiQi «A Siberin cpffifi grivñ pnh
Ei mocito de 19 tfi^s Francisco Ma- 
réngo Castro es un «modelo» de hijos; 
ayer hiao objeto de malos tratos al au­
tor de sns dias, Miguel Marengo Mo­
lina.
Este redamó et auxilio de los guar­
dias para que detiuuleraa al «suo caro 
fígUo.»
b r e  f u e r t e  m a ñ a n a
***•-̂0̂5 II.,'. 1̂̂
m j  m k , M
éi y . onida al presente su perfecta ali­
mentación. Es preciso que sn niño coma 
para que sns extrem idades guarden rela­
ción con el cuerpo; tam bién necesita dpr- 
m ir bien para áurnentar la fuerza d iges-f 
tiva. He aquí por qnó ,el problem a de ' la 
alimentación;'es el porvenir de su niño 
y hay qué atenderlo ante todo. 'El mejorj 
alimento para los niños es el pecho de Im 
madre; pero  cuando esto no es posiblpí^ 
únicamente le reemplaza
N estie ¥
tan digestiva, tan  pura, tan  sana y tai| 
nutritiva  como la leche de la madre.
El día 2 de Agosto próximo, a las seis de 
1» tarde, coraeczarán esi 1» E«cuela central 
de Oemerclo las oposiciones restringidlas a 
vacantes del escalafón general del Msgiste* 
rio, dotadas con 2.009 y 3 OQO pesetas, a pro­
veer en maestros. ^
validez académiéa a sns eitudlosen los exá 
menea del mes de Septiembre lo tolIcUarán 
del sefior decano de la Facultad, durante el 
próximo mes de Agosto.
j  Los maestros de esta capital don Antonio 
Rodríguez Etpinosa y don Rüfael Qarcfa 
Qea han solicitado d">l ministerio, previo 
Informe de la Inspección, se conviertan *en 
las escuelas que dirigen.
Carmen Martin Sánchez formuló de­
nuncia contra un individuo llamado 
Joié González Garda, que valiéndose
Se ha dispuesto qtie. los vocales de los 
Tribunal» de oposiciones a Ingreso en el 
Magisterio, que no hubieren llegado a callfl-
»ks*A** dercíeto {Práctico, nopercibirán cantidad a gana, las cuales se
LÓPEZ HERMAabs
Los £eonés.—Málágk 
Ooseoheros.*—Exjsortaclores de Vinos.— 
«<|abríoanti» de agn^dienies y licores -A ni- 
Moscatel, Dulce y $eeo.—Graa vino ^ n a  
Ban Oiemente.
Aleohoíes al por mayor pata industrias y 
automóvi es. ^
Se almiieñ representantes oén buenas 
referencias.
de engaño», raptó hace dos meses a ia ? [épartirón entre los demás’rócaíe  ̂ hu 
joven de 17 tnoa Terew Martin M a r - a s i s t i d o  al tot^de las oposiciones,
tío, hija de la denunciante. i  Lo» alumnos de le Facultad de Derecho da
;Ii yê verriilañ de Granada que dereen dafMi
SDOLFO L L A SS
Corredor de ñacas 
Ofrece dinero en hipoteca al B por 100 
anual, y fincas rústicas y urbanas en Víjaei 
ae ocasiea. \
Jente UMíai 15.
■ ■: M m s m m m @ a itía
TaAÍROTITAtAzA 
Función para hoy.
to* '** *®^'“  «Mollw. de v ie i
Butaca, V25; Gener»I 0 '20.
*¡-® "*“1®*’divorcia da»̂  ■DUtacB, 2 50; Sleneral, O'aa
NOVEGADES
Í®£í®* ‘*®* Standes secciones 
“«®vey wedla y diez y
p « '‘® «®‘-
Bétac», Ij®  M « e te .^ B e re I , o’M. »'
« . - I  •J®*» J^ASCGALmi
¿ ‘"««■-'^aíKeda de OarlM 
JW8i l i a ^  al Banco da España).—Hoy sea.
w  í f  ** ? ** noche. Qraadia
S - f e e t l v o s  tea» m  eoisfmi d«f da.la terd« n 12 da la ae-
.«aiaaa, 0‘M e¿atliao».-Gaa8rB8, 6'S«.-mMl DsfnSaSa la ian l, 0*10.
V E F S í r
